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El ocaso 
del 
«Amanecer» 
La historia se repite. Hace tres años jóve-
nes trabajadores de Zaragoza eran apaleados 
por la fuerza pública cuando intentaban impe-
dir que la piqueta derribara los últimos vesti-
gios modernistas del paseo de Mola, testigos 
de un arte creado por la burguesía finisecular 
para su mayor boato. Aquellos palacetes no 
fueron defendidos por los herederos de sus 
constructores, sino por los descendientes de 
los primeros obreros industriales zaragozanos. 
Hoy son los partidos, las centrales sindicales, 
muchos ciudadanos que hemos luchado por la 
democracia quienes protestamos por el cierre 
del periódico que fue, ante todo, instrumento 
de una dictadura que lo arrebató violenta-
mente a sus antiguos dueños para convertirlo 
en jaleador de su propaganda. Quienes defen-
dían con sentadas los edificios modernistas y 
los que ahora luchan por que «Amanecer» no 
deje de salir por decreto, más que unas man-
siones o un periódico defendían, defienden 
algo que ahora podría ser patrimonio común 
de una sociedad democrática. Quienes derri-
baban los palacetes de mola y cierran ahora 
«Amanecer» -o se alegran en silencio por su 
desaparición- jugaban y juegan a defender 
unos intereses muy concretos. 
Conviene decirlo muy claro: el cierre del 
periódico «Amanecer» no es un problema 
económico, tampoco laboral. Es un problema 
político. Resulta curioso que se alegue para 
clausurar uno de los dos diarios matutinos de 
Zaragoza el hecho de que viniera^ perdiendo 
55 millones anuales y, simultáneamente,-afir-
me el Gobierno que mantendrá a todos sus 
trabajadores como funcionarios del Estado. 
En «Amanecer» las pérdidas eran únicamente 
los sueldos de sus trabajadores. Lo que signi-
fica que ahora, sin periódico estatal en Zara-
goza, los españoles vamos a tener que seguir 
pagando anualmente 55 millones por unos 
funcionarios que ni son necesarios para el Es-
tado, ni saben hacer otra cosa que lo que ve-
nían haciendo hasta el domingo. ¿A quién se 
pretende engañar? Tampoco es un problema 
laboral, estrictamente hablando, porque nin-
guno de los casi cien trabajadores de «Ama-
necer» va a quedar en la calle. Aunque su 
dignidad se resienta al cobrar cada mes por 
no hacer un periódico. 
El cierre de uno de los dos matutinos de 
taragoza tiene un largo alcance político. Una 
vez cerrado, cancelada su inscripción, disper-
so su personal, será muy difícil intentar cual-
quier reconversión, tratar de dirigir un patri-
monio hoy colectivo hacia fines diametral-
J?16".16 opuestos a aquéllos para los que fue 
fundado. El riesgo de convertir «Amanecer», 
con otro nombre, en un periódico público ca-
T ^ * A atraer lectores en base a calidad y plu-
auaad, desaparece con el decreto de cierre. 
ocaso de «Amanecer» es un problema 
(Pasa a página 3} 
Siguen cayendo 
bombas y a n k i s 
Este hombre es uno de los pocos vecinos de Punijosa, pequeño pueblo en las faldas del Moncayo. Señala, al 
fondo, el monte ahora pelado que hace un año era un bosque de pinos a punto de iniciar su tala. Un día de 
septiembre el bosque ardió. Ahora un pastor ha encontrado restos de una bomba yanki en mitad de lo que fue 
bosque. E l pueblo piensa reclamar pérdidas por valor de 18 millones a los americanos. Por si fuera poco, el 
pasado día 29 de mayo, otra bomba yanki caía cerca del pueblo de Torrehermosa, en el extremo suroeste de 
la provincia de Zaragoza. (Informe en contraportada). 
General Motors 
Algunos 
secretos al 
descubierto 
En un amplio informe de 
páginas centrales ofrecemos 
datos que nadie ha contado 
sobre las condiciones en que 
vendrá a Figueruelas la Ge-
neral Motors. Y entre ellos, 
el mágnífico negocio de quie-
nes van a vender sus hectá-
reas al Gobierno para que és-
te las regale a la multinacio-
nal. 
Día mundial gay 
Los 
homosexuales 
aragoneses 
Como cada año desde 
1969, el 24 de junio se cele-
bra en todo el inundé una 
jornada reivindicativa de los 
derechos sociales de una mi-
noría, los homosexuales. En 
Aragón, como en toda Espa-
ña, sus organizadores siguen 
sin legalizar. (Información en 
página 14). 
Ayuntamienlos 
Esto es la 
ruina 
Si el Gobierno de U C D no 
lo remedía -que no parece 
querer remediarlo—, el Ayun-
tamiento de Zaragoza puede 
llegar al colapso económico. 
«Es una maniobra contra los 
municipios de izquierda», ha 
dicho el alcalde de Zaragoza. 
Pero en todas partes cuecen 
habas. (Página 7). 
El Rolde 
Otro embalse 
Hace tan sólo unos días que 
aparecía en la prensa la noticia 
de la construcción de un nue-
vo embalse dentro del territo-
rio aragonés. El fin de dicho 
embalse era la creación de una 
central hidroeléctrica. 
Somos conscientes de que la 
creciente demanda de energía, 
fundamentalmente a nivel esta-
tal, hace necesaria la construc-
ción de nuevos embalses que 
satisfagan dicha necesidad, pe-
ro se da el caso de que preci-
samente en Aragón más del 50 % 
de la energía e léct r ica pro-
ducida emigra hacia Cataluña, 
País Vasco, Francia, etc., sin 
que en Aragón se note ningún 
beneficio económico por tal 
circunstancia (es más, pagamos 
la electricidad tan cara como 
lo están haciendo los territo-
rios que la reciben). Ante esta 
circunstancia cabe preguntarse: 
¿Para qué necesitamos inundar 
nuestro territorio en beneficio 
de la producción hidroeléctri-
ca.' ¿Hasta cuándo podemos 
consentir que se sacrifique 
nuestro territorio, nuestro pai-
saje y medio ambiente en be-
neficio de territorios que no 
son aragoneses? Y que no di-
gan aquello de la solidaridad 
entre pueblos, puesto que no 
es sino una lucha por nuestra 
propia supervivencia como 
pueblo. 
La creación del embalse de 
Llauset en el término munici-
pal de Montanui (Ribagorza), 
es una de tantas agresiones 
que nuestro país tiene que su-
frir en beneficio ajeno, y sí se-
guímos dando el visto bueno a 
este tipo de obras que en nada 
nos benefician, no tardaremos 
mucho en tener que ir en bar-
ca para poder pasear por nues-
tro Pirineo, 
Hacemos un llamamiento a 
todo el pueblo aragonés para 
que de una vez por todas se 
ponga en pie y todos juntos 
terminemos con el sinfín de 
agresiones y expolios a los que 
está sometido nuestro país: 
Aragón. 
Movimiento Nacionalista 
Aragonés 
(Rolde de Uesca) 
Escribano sí 
estaba 
En la página 5 del núm. 221, 
en el artículo firmado por P-L, 
que supongo es Vd. mismo, y 
al referirse bajo el título de 
«Constituida la nueva Diputa-
ción General», dice Vd. tex-
tualmente y en letra negrita... 
Bailarín sustituía al socialista 
Jaime Gaspar, ausente del ac-
to, como los demás exconseje-
ros». 
Quizás por no conocernos 
personalmente y físicamente 
Vd. no me encontró en la Sala 
de Plenos de la Diputación 
(ícneral prestada por la Pro-
vincial, pero allí estaba, de pie 
y junto a los parlamentarios 
tiansidon revista mensual de economía , trabajo 
y sociedad 
Ha publicado en sus sicle primeros números artículos de o entrevistas con Samir 
Amin, Juan Muñoz, Pedro Cosía Morata. Elmar Allvaier, Ignacio Fernández de 
Castro, Andrc (lunder Frank. Joaquin líslefania. Vicenç Fisas. Barry Commoner. 
Miren F.txezarreta. Mario Gaviria, Frnest Mandel, Antoni Lucchetti, Ernesto Un-
zurrunzaga, Claudio Napoleoni. Robert Linharl. Miguel Gil , André Gorz-Michel 
Bosquet, Charles Bettelheim, V icente Navarro, Hillel H. Ticklin, José Luis Fan-
dos. Fdward H. Carr, Angel M. Tablas, Suzanne de Brunhoff, Vittorio Foa, etc. 
Fn su número 8 (mayo 1979). Transición publica, entre otros, trabajos de Juan 
Muñoz (Economia y cuestión nacional: hechos y creencias. El ejemplo de la ener-
gía); Fierre Dommergues (El nuevo orden interior: el modelo americano); Arte-
mio J. Baígorri (Extremadurs, saqueada); Elmar Altvater (Crisis del dólar y sis-
tema monetario europeo); Julio Segura (Sobre comunismo y crecimiento); Mario 
Gaviria (El árbol del Estado y los amos); Suzanne de Brunhoff y Jean Carlelier 
(Capitalismo, moneda y crédito-ll); Feminismo, partidos y sindicatos (entrevista 
con Blanca Frabolia): etc. 
Análisis, 
informaciones, 
debates. 
desde la izquierda, 
hacia el socialismo. coi 
g*/ w á i po, 
Cada mes. en kioskos y librerías. 125 pías. Ramblas I 30. Barcelona-2 
Sres, Hcrrcíz y De Arce, en 
ese acto precisamente de la 
toma de posesión de ios nue-
vos consejeros elegidos para la 
Diputación General de Ara-
gón, cesaba mi mandato y que 
debía estar presente, como lo 
estuve, para efectuar el relevo. 
Siento también que haya ce-
sado sin haber tenido la opor-
tunidad de ser entrevistado por 
esc semanario sobre alguna de 
las actividades, realización o 
meramente proyectos que he-
mos acometido en el Departa-
mento, ni pocas ni muchas, 
simplemente las posibles en el 
régimen de nacimiento del en-, 
te preautonómico y sin más 
competencias que las que he-
mos querido y creído conve-
niente ejercer para el mejor 
«rodaje» de la DGA. 
La labor ahí está escrita pa-
ra ser objeto de críticas u opi-
niones que cada uno estime 
adecuadas. 
César A. Escribano de 
Gordo 
Ex-senador por Huesca, ex-
consejero de la Diputación 
General de Aragón. 
PAR, MCA y 
Calatayud 
Me ha hecho gracia leer en 
el número 221 de A N D A L A N 
la sorpresa que ha causado a 
la izquierda oficial la actitud 
abierta, y yo diría normal en 
una sociedad civilizada, del al-
calde de Calatayud, al apoyar 
varias propuestas del MÇA. Y 
¿por qué no iba a aprobarlas si 
las encontraba buenas para la 
ciudad? 
Me doy cuenta lo poco que 
conocéis a los hombres del 
PAR, aunque ya hayan dado 
pruebas de su línea a seguir en 
la constitución del Ayunta-
miento bilbilitano. 
Por si no os habéis interado 
todavía, os diré que el PAR 
trabaja sin prejuicios prefabri-
cados, con talante liberal y ac-
titud abierta y comprensiva, y 
que apoyará todo aquello que, 
venga de donde venga, lo con-
sidere bueno para las ciudades 
y pueblos de Aragón. 
A ver si estas actitudes de 
colaboración entre los distintos 
partidos empiezan a ser algo 
normal en nuestra política a 
todos los niveles y dejan de 
causar sorpresas. Entonces to-
do empezará a ir mucho me-
jor. 
Isabel Fuente (PAR) 
(Calatayud) 
La bestia o el 
pato 
Desde hace miles y miles de 
años han vivido los patos en 
la Laguna de Gallocanta y des-
de entonces hasta ahora todos 
los inviernos se ha llenado la 
laguna con los patos que «esti-
ban» en el Gran Norte. Tam-
bién desde hace miles de años, 
aunque no tantos, el hombre 
ha vivido en compañía de 
ellos. Esto hasta el momento 
no ha sido un peligro para la 
existencia de ninguno de los 
dos.. 
Hace algún tiempo leí en 
una pegatina la desacertada 
frase de; «El hombre o el pa-
to». Ahora quieren hacernos 
creer que hay que elegir entre 
los hombres o los patos, por-
que no se pueden dar juntos, 
después de tantos milenios de 
coexistencia. Yo no sé si los 
que hicieron estas pegatinas se 
daban cuenta de que con este 
planteamiento no defienden los 
intereses comunales, sino los 
privados y oligárquicos. 
Defienden a quien pretende 
desecar la laguna, impidiendo 
que el agua llegue hasta ella, 
con el objeto de regar las tie-
rras que serían utilizadas por el 
mayor propietario y arrendata-
rio de la comarca. 
Si la destrucción de este rin-
cón natural llegara a ser reali-
dad algún día, sería algo mons-
truoso. Por eso el «slogan» de 
la pegatina tenía que ser el si-
guiente: «El pato o la bestia». 
Yo elijo el pato, yo elijo el 
hombre y el pato, porque si 
han podido vivir juntos miles 
de años, ahora podrán seguir 
viviendo juntos. 
El agua es propiedad de los 
patos porque la necesitan para 
vivir, al igual que la tierra es 
del hombre porque también la 
necesita. Y en esto de la tierra 
también aparece otra bestia, 
leona (Instituto para la explo-
tación de la naturaleza) que 
con la excusa de hacer un Par-
que Natural para los patos pre-
tende expropiar las mejores 
tierras de labor (las más próxi-
mas a la laguna) a los hombres 
de mi comarca. Y en este caso 
aparecerían unos «pájaros» 
que ya están bien atentos, és-
tos son los promotores de ur-
banizaciones turísticas. A éstos 
«pájaros» ya se les ha visto el 
plumero y están dispuestos a 
enriquecerse a costa de las r i -
quezas naturales (paisaje, agua, 
espacio, etc.) de nuestra co-
marca. 
Ni los patos necesitan toda 
la tierra que quiere el leona, 
ni los patos tienen por qué 
perjudicar el desarrollo de la 
Agricultura y ganadería de 
nuestros Pueblos. 
Santiago Camín 
(Quart de Poblet) 
Tarradellas y |a 
bandera de 
Aragón 
En «El rincón del Tión» <u 
A N D A L A N 220 (1-7 de j u Z 
viene una «noticieta» que p^. 
de ser mal interpretada M 
Aragón. Me refiero a lo n¿ 
dijo Tarradellas a un diano 
reaccionario valenciano sobre 
de que en nuestro país, Aragón, 
usábamos la bandera catalana 
Hay que estar en el País Va-
lenciano para entender lo que 
quería decir. Aquí la derecha 
llama a la bandera de las cua-
tro barras catalana para poder 
llamar a la izquierda y progre-
sistas en general (partidarios de 
la cuatribarrada) catalanistas, 
vendidos al oro de Barcelona! 
«filis de putes», etc.. Todo es^  
to lo montan así para llevarse 
al personal al huerto, como se 
lo llevan en Navarra y como lo 
intentarán en Aragón. 
El «vellet» de Tarradellas 
quiso decir que por lo menos 
en Aragón no consideramos la 
cuatribarrada como una bande-
ra catalana, sino como la ban-
dera de los países de la Coro-
na de Aragón, como símbolo 
común de nuestra perdida in-
dependencia y de nuestra his-
toria. 
Prefiero pensar que el perio-
dista no lo ha hecho a posta. 
Porque si ANDALAN es tan 
ciego de ser antinacionalista y, 
además, da implícitamente por 
sentada la castellanización de 
Aragón, sólo le faltaba ahora 
echar leña al fuego de la in-
comprensión entre aragoneses 
y catalanes (cosa que hasta el 
momento no ha hecho), que 
«Sant Chorche» nos ampare. 
Amén. 
Pese a esto pienso que es 
positiva vuestra faena y os ani-
mo a seguir «entaban» o «en-
davant». 
S. Domínguez Angel 
(Quart de Poblet) 
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2 A N D A L A N 
Nacional 
Ha sido éste un largo fin de semana sin atentados y la tensión en 
el País Vasco se redujo a la causada por la prohibición 
de la Asamblea de Alsasua, inútil y perjudicial como toda medida 
que se enfrenta con la realidad. El reflujo terrorista no es 
indicio de que haya cambiado en nada la situación que posibilita 
ios actos terroristas. Más bien, por el contrario, se hace cada día 
más patente la debilidad de las estructuras políticas, 
la ausencia de proyectos, la indecisión y el vacío. Todo ello 
con los meses veraniegos encima, que como siempre añaden 
prórrogas peligrosas a una situación permanentemente provisional. 
AjgUnos comentaristas ya se 
j^tven a afirmar que la inesta-
htlidad del proceso democráti-
co español va adoptando ca-
racteres de estructura y despo-
¡indosc de la condición de 
transitoria bajo la que hasta 
ahora ha sido contemplada. 
Pocas veces unas primeras 
elecciones constitucionales y 
un primer gobierno constitu-
cional han dado por resultado 
una política tan desorientada, 
tan privada de un eje central y 
de unos objetivos. Suárez pare-
ce pretender hacer una política 
de centro derecha. Y aunque 
iodo invita a pensar que no es 
éste el camino correcto nece-
sario en estos momentos, po-
dría ser una política positiva si 
fuera coherente. 
La incoherencia de un 
Gobierno sin salida 
Pero la política gubernamen-
tal, más que por su contenido, 
se caracteriza precisamente por 
su incoherencia, por su desver-
tebración, y ello salpicado de 
gruesos errores de principiante 
(las salidas de Pérez Llorca, el 
decreto de incompatibilidades 
aplicado al presidente del 
PNV...). 
Es la misma derecha la que 
clama por la ausencia de una 
política económica, en el mo-
mento en que estamos llegando 
al tope del 6,5 % en el índice 
del coste de la vida, lo que 
abre la posibilidad a la renego-
ciación de todos los convenios 
firmados hace pocos meses. 
Susto y asombro producen las 
apresuradas reuniones de Go-
bierno y dirigentes de UCD 
para estudiar su postura ante 
la discusión de los proyectos 
de Estatuto vasco y catalán. 
Mientras tanto, los concejales 
ucedeos zaragozanos se pro-
nuncian por el camino rápido 
hacia la autonomía plena ara-
gonesa. Está claro que la dere-
cha representada por UCD ca-
rece de una política definida, 
desconoce sus objetivos y los 
De nuevo, el Gobierno 
de coa l i c ión 
medios para lograrlos, no rige, 
en el sentido más popular de 
la expresión. 
Tal es el paaorama, que se 
ha comenzado a especular con 
la caíd^a de Suárez, periodistas 
ha habido que han comparado 
los días de hoy con los últimos 
del Gobierno Arias; el grueso 
de la comparación se reducía a 
que el Rey estaba fuera en las 
dos ocasiones. El corresponsal 
del «Frankfurter Allgemeine» in-
dicaba en su crónica que «en 
círculos que rodean al Rey 
Juan Carlos se afirma que tam-
bién el Rey se pronuncia a fa-
vor del Gobierno minoritario 
de Suárez y por la entrada de 
los socialistas». Los convenios 
pueden ser renegociados pasa-
do el verano, igual que hace 
unos pocos meses, la Constitu-
ción sigue encogida, sin desa-
rrollar sus aspectos ni nom-
brarse Tribunal de Garantías, 
la reforma del Estado sin ini-
ciarse, la organización territo-
rial permanece igual, el proble-
ma vasco agravado, y el cata-
lán desperezándose para afron-
tar con fuerza la negociación 
del Estatuto. 
Esta situación es similar en 
todo a la existente antes de las 
elecciones de marzo. Su grave-
dad y la falta de salidas que se 
percibía fueron las principales 
justificaciones del 1 de marzo. 
Para problemas iguales, los 
mismos remedios, y ahora, pa-
sada la euforia ucedista de la 
victoria electoral, se vuelve a 
hablar, desde la derecha, de 
Gobierno de coalición, del mis-
mo Gobierno que se entreveía 
antes de las elecciones de mar-
zo. La UCD y Suárez podrían 
agarrarse a la Coalición para 
salvarse, para sobrevivir tem-
poralmente. 
Los intereses del país y 
la hipoteca de la 
izquierda 
El grave problema político 
nacional aumenta desde el mo-
mento en que el PSOE vive 
también en una interinidad 
hasta bien pasado el verano, 
producto de su polémico Con-
greso, a la espera de definir su 
proyecto, sus posiciones políti-
cas. No hay que desechar la 
hipótesis de que haya sido el 
horizonte del Gobierno de coa-
lición la clave de los aconteci-
mientos dentro del Partido So-
cialista. Es a los sectores más 
lúcidos de la derecha a quienes 
preocupa más la situación de 
la mayor fuerza electoral de la 
izquierda. De una derecha de-
sorganizada por su parte, que 
paga las consecuencias de ha-
ber delegado en Suárez y en 
esa apariencia de partido polí-
tico que es la UCD. ¿Dónde 
está la vida imema de este 
«partido»*1 Su indefinición es 
mucho mayor que la de l 
PSOE, 
Suárez ha cumplido ya sufi-
cientemente su papel histórico: 
desmontar formal y jurídica* 
mente un régimen dictatorial 
desde dentro del régimen. La 
derecha en estos momcnios nc-
ccsita oiro hombre. \ posible-
mente otra UCD. La derecha 
es l.t rcspoiLvtble politicamcme 
de no haberse sabido organizar 
para el cambio y de haber de-
legado en políticos «no orgini< 
eos», en su mayoria mu\ por 
debajo de la altura de los inte-
reses que representan. Sújkc/. 
Abril, Llorca... etc. Y según 
los resultados electorales, la 
derecha es la responsable de 
aplicar un programa mínimo 
de democratización del Estado 
\ de la \ ida pública I lia debe-
ría hacerlo sola en esta fase. 
El que recurra desde su im-
potencia a una coalición y a 
un apoyo subordinado del Par* 
tido Socialista puede ser hoy 
necesario desde el punto de 
vista del interés nacional, situa* 
ción a la que se llega por la 
incompetencia de la propia de 
recha. Por el contrario, sería 
grave para el PSOE en primera 
instancia y de muy desafortu-
nadas consecuencias para el 
futuro de la i/quierda en este 
país. Una solución menos com-
prometedora del futuro sería 
que la derecha sustituyera a 
sus desgastados representantes 
en la dirección del Estado por 
otros capaces de llevar a cabo 
una política coherente, racio-
nal, de derecha europea. El 
que parte de la izquierda tenga 
que ayudar a la derecha para 
que saque adelante su propia 
política, podría ser una impor-
tante hipoteca para el futuro 
de la izquierda. Si el interés 
del país exige su participación 
seria una nueva forma de sa-
crificio. 
C . F . 
(Viene de portada) 
político. Porque política es fomentar la em 
presa privada a costa de dejar morir incluso 
artificialmente —por ejemplo, sin invertir, por 
ejemplo, sin elegir el personal capaz- las em-
presas del sector público. Como es política 
dejar que la Seguridad Social sea ingoberna-
ble y despilfarradora para que reviva la sani-
dad privada; o abandonar la calidad de la en-
señanza pública para que se coticen más los 
colegios privados. Si alguien quiso hundir 
cualquier esperanza de prensa institucional en 
dragón, no lo ha hecho nada mal. Alguien 
saldrá ganando. 
Pero es un problema político el cierre de 
«Amanecer» todavía más porque el Gobierno 
i P^c ta( !0 un decreto típicamente centralista: 
al Consejo de Ministros le da igual que desa-
parezca un diario en Madrid que uno - o 
tres- en Aragón. Nadie en Aragón ha sido 
consultado, hasta llegar al ridículo de que 
q de Aragón, que domina la Diputación 
enera!, haya tenido que pedir una moratoria 
e dos meses al cierre cuando la orden salía 
>a en el Boletín Oficial. 
o es lo mismo que muera un diario mar-
8 al en Madrid que matar la posible recupe-
El ocaso del «Amanecer» 
ración pública de un diario en Aragón. El pa-
norama de nuestros medios de comunicación, 
hoy, no puede ser más mediocre. En el cam-
po de la prensa, diaria los dos periódicos de 
Huesca y Teruel podrían seguir la suerte de 
«Amanecer» y la de «El Noticiero». Una re-
gión con más de un millón de habitantes se 
encontrará así con sólo un diario matutino y 
un problemático vespertino. Aragón seguirá 
conformándose con lo único que se le ofrez-
ca; o no leerá —como casi no lee- porque na-
die le incita de veras a leer. Los aragoneses 
sabrán y conocerán lo que quiera que sepan y 
conozcan una sola empresa privada. Que, co-
mo tal, no puede menos que servir sus intere-
ses de empresa y los de sectores cercanos a 
su concepción de la sociedad, la cultura, la 
política o las relaciones económicas. 
En esta situación, que muera un periódico 
no es una anécdota. Casi lo de menos es qué 
significa a nivel histórico esta muerte. No es 
quizá momento de repasar la historia y el sig-
nificado despreciable de un diario cuyo único 
fin fue ser vocero de la dictadura. Lo verda-
deramente importante es que este periódico, 
raquítico en sus cifras de venta en una socie-
dad que no comulga con ruedas de molino, 
verdadero resto de un naufragio, podría haber 
servido para algo bien diferente. Con un cam-
bio radical, desde la cabecera hasta los proce-
dimientos de impresión, este diaro podría ha-
berse convertido en una empresa pública al 
servicio de un Aragón plural. Hacen demago-
gia quienes afirman que la prensa pública es 
inviable. ¿Es inviable la televisión pública en 
países como Gran Bretaña, Holanda o Suè-
cia? Y, en todo caso, ¿quién podría poner en 
pie hoy en Aragón un diario de calidad, plu-
ral, digno de una sociedad menos paleta que 
hace quince o veinte años? ¿Acaso una bur-
guesía que parece conformarse con lo que te-
nemos? ¿Acaso grupos populares que no po-
drían potenciar una inversión competitiva? 
¿Acaso quienes ya editan en Aragón? 
Pero quizá estemos todavía a tiempo. Qui-
zá sea posible aún que «Amanecer» no desa-
parezca del todo por decreto, sino por volun-
tad de quienes podrían convertirlo en algo 
muy diferente, aprovechando su propiedad y 
su existencia. En Aragón, hoy, son imprescin-
dibles algunas toneladas de imaginación. De 
lo contrario sabemos lo que nos espera. 
ANDALAN 3 
Polémica 
De marxicristianos a mañoyankis 
La llegada de la («eneral Motora ( G . M.) a Zaragoza, a 
una zona situada, y no por casualidad, junto a la Base Aérea 
Americana, supondrá el bloqueo durante bastantes años de 
una vía socialista y ecológica basada en la producción de ali-
mentos y de energías libres. La izquierda convencional arago-
nesa y sus sindicatos se están equivocando; la sumisión, la do-
cilidad y el desarrollismo de estas gentes de buena voluntad, 
pero, como mínimo ignorantes, suponen agravar todos los pro-
blemas aragoneses y retrasar su solución. 
Hace unos meses, en una 
conferencia antiimperialista en 
Zaragoza, intente demostrar 
que lo de la crisis económica 
era un invento que servia al 
capitalismo y una ideología 
que servia como purga y elimi-
nación de las pequeñas empre-
sas y como represión de la cla-
se trabajadora. Poca gente es-
tuvo de acuerdo, pero ahora 
las cosas están más claras: si 
hubiera una verdadera y grave 
crisis económica no vendría la 
General Motors a instalar una 
fábrica que dice va a costar 
95.000.000.000 de pesetas (95 
mil millones de pesetas). 
Tampoco hay crisis del pe-
tróleo para las multinacionales, 
ya que si hubiese una profunda 
crisis ecológica, si de verdad 
escasease el petróleo, sería una 
locura el abrir nuevas y gigan-
tescas fábricas de automóviles. 
Lo que en realidad sucede es 
que la izquierda se ha creído el 
rollo del paro y con esa excusa 
la primera multinacional del 
mundo va a meter en Figuerue-
las otro caballo de Troya a la 
economía aragonesa. Nos va a 
hacer un hijo de madera. Un ca-
ballo de cartón. Un tigre de pa-
pel de estraza para limpiarnos el 
culo. 
Los datos de la conferencia 
de prensa de la G. M . no son 
creíbles ni verificables, ya que 
dicen que van a invertir 95 mil 
millones, pero no hay Ministe-
rio de Industria que comprue-
be que de verdad invierten 
esos dineros. Lo que está claro 
es que se trata de una opera-
ción gorda y que se va a hacer 
con dinero en su mayor parte 
aragonés. 
El truco está muy claro, se 
infla desmesuramente el presu-
puesto, con lo que el Estado 
les va a dar casi 10 mil millo-
nes de pesetas a fondo perdido 
(si, diez mil millones de pese-
tas), de regalo, de regaliz, de 
chollo. Además, les van a dar 
diez mil millones de pesetas 
como préstamo oficial que aca-
bará siendo dinero aragonés, 
ya que el Gobierno señalará, 
dentro de su coeficiente de in-
versión obligatoria a largo pla-
zo y a bajo interés, que las Ca-
jas de Ahorros Aragonesas le 
den el dinero a la General 
Motors, por ejemplo a 8 años 
y al 8 % (o condiciones aún 
mejores). ¡AH!, y el dinero 
aragonés se quedará en Ara-
gón. 
Además se les va a propor-
cionar terreno urbanizado. 
Pero lo más gordo viene en 
lo que se dice, y es que la 
compañía multinacional ha di-
cha que traerá de fuera del Es-
tado español aproximadamente 
un tercio de lo que dice será 
la inversión, pero sobre eso 
tampoco habrá control, puesto 
que manejan los capitales co-
mo quieren, haciendo compen-
saciones en cuentas multinacio-
nales, y de donde saldrá el di-
nero de verdad, será de los 
ahorros de Aragón. 
Aragón, que de gigante dor-
mido pasó a gigante anestesia-
do, queda ante la General Mo-
tors como un enano, como un 
bufón saltarín, ni siquiera ca-
bezudo. 
Con el equivalente a la sub-
vención que va a dar el Gobier-
no a la G. M . se hubieran podi-
do poner en riego gratis unas 
cuarenta mil hectáreas, es decir, 
un tercio más de lo que riega 
el Canal Imperial en Aragón, 
que se terminó hace casi dos-
cientos años y que fue la ver-
dadera acumulación primitiva 
de capital (¿qué hubiera sido 
Zaragoza sin el Canal Imperial 
de Aragón). Como Daroca o 
Borja. 
Con el equivalente al présta-
mo del Gobierno (pero que se-
rá dinero del préstamo obliga-
torio de las Cajas de Ahorros 
aragonesas) se hubieran podido 
poner otras 40 mil hectáreas 
en riego, equivalente a lo que 
riega aproximadamente el valle 
del Cinca. 
Supongamos que fueran ver-
dad los 95 mil millones de pe-
setas que se van a invertir en 
la General Motors: eso supone 
la creación en Fígueruelas de nue-
ve mil puestos de trabajo; pues 
bien, con ese dinero se podían 
poner en Aragón 400 mil hectá-
reas de riego (casi doblar lo 
que actualmente se riega) lo 
que daría 40 mil puestos de 
trabajo directos en el campo y 
otros 40 mil puestos de trabajo 
en los pueblos que se transfor-
men en regadío (esta es la ex-
periencia de los regadíos tradi-
cionales). 
La General Motors va a pro-
ducir coches, cuando sobra ya 
un tercio de los que actual-
mente se fabrican en España; 
más de un millón, y habrá de 
exportarlos si se puede, si no, 
el Gobierno tendrá que indem-
nizar el paro y no se devolve-
rán los créditos por la multina-
cional, mientras que creando 
regadíos se podía producir pas-
tos; maíz y soja, que ahora se 
importa a Estados Unidos. 
¿Por qué no se ponen la fá-
brica en Detroit y dan trabajo 
a sus millones de pobres mino, 
rías étnicas, negros c hispanoi, 
víctimas del paro y la droga ea 
Estados Unidos? 
En realidad, los maaoytakk, 
aunque muy elegidos y mu> t^. 
goneses, están en sus ctrgm fír- , 
mando en auténtico barbecho. 
Un día llegará la escasez de 
petróleo de verdad, la crisij 
del automóvil por capitalista y 
antiecológico, y se verá enton-
ees que se decía, que se pedia 
autonomía para Aragón a la 
vez que se supeditaba esta tic-
rra y esta gente a los Estados 
Unidos, como si aquí no hubie-
ra capacidad de emplear el 
ahorro en algo que va a hacer 
falta: alimentos, ayudando a 
pequeños empresarios y a pe-
queñas cooperativas agrícolas y 
agroindustriales en lugar de su-
bordinarse y perder la autono-
mía ante los Estados Unidos. 
Como mínimo, los mañoyan-
kis no tienen confianza en que 
los aragoneses pudieran admi-
nistrar el ahorro de Aragón. 
Lo que las Cajas de Ahorros y 
el capitalismo aragonés hacen 
es juntar el dinero y dárselo al 
Tío Sam, al que le llevan las 
perricas a la puerta de la fá-
ferica, y además, como decía 
Labordeta, hombres y corderi-
eos. ¡Ah! y con la boina en la 
mano y el cachirulo escondido 
en el seno. ¡Qué vergüenza... 
Ajena! 
Mario Gaviria 
3 0 
DE JUNIO 
A PARTIR DE 
LAS 6 TARDE 
DE JULIO 
DURANTE 
TODO EL DIA 
NO TE LA PIERDAS, TE LO VAS A PASAR 
EN GRANDE, CON LA ORQUESTA YAGUA-
RIMU (RECIEN LLEGADA DE CUBA), CON 
JORGE SEPÚLVEDA (QUE MIRANDO AL 
MAR SOÑO QUE LA NIEVE ARDIA...), 
TAMBIEN HABRA ACTIVIDADES PARA NI-
ÑOS, VINO EN CANTIDAD Y MUCHAS 
SORPRESAS MAS. 
EN EL CUARTEL 
HERNAN CORTES 
AV. HERNAN CORTES, 31 
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Embargos en el campo 
Los fuertes pagan poco 
Hace unos días las Delegaciones de Hacienda recibían instruccio-
ats del Ministerio para proceder al embargo de todos aquellos cam-
pesinos que tuvieran deudas pendientes con la Seguridad Social 
Agraria. La noticia cayó como un peñazo en los medios sindicales 
agrarios. Precisamente los embargos se estaban poniendo en marcha 
cuando se convocaron las elecciones legislativas, y fue el propio Fer-
nández Ordóñez quien parece ser que ordenó paralizarlas -medida 
de la que según los propios agricultores se aprovechó en la pasada 
campaña electoral por los pueblos-. Pero el tema quedó en el aire. Y 
la arbitraria medida tomada por el ministerio de Hacienda ha vuelto 
a resucitarlo. 
No es de extrañar por tanto 
que en la reunión que la UA-
GA convocó el domingo en 
Zaragoza con ios alcaldes de 
todos los pueblos de la región, 
las tres diputaciones aragone-
sas y la Diputación General de 
Aragón, se oyeran palabras 
claras y fuertes. 
«Se nos ha hecho cotizar co-
mo trabajadores y como em-
presarios, y a cambio recibi-
mos unas prestaciones discrimi-
natorias». Afirmó con indigna-
ción uno de los viejos agricul-
tores que abrió el debate. Y 
los tiros fueron precisamente 
contra las llamadas «jornadas 
teóricas», que obHgan a cotizar 
como empresarios^ a agriculto-
res que jamás emplearon mano 
de obra ajena. 
Pero al calor del debate aún 
salieron más denuncias. Javier 
Angas -alcalde de Candasnos-
habló del tope de 50.000 
ptas. de liquido imponible, que 
arbitrariamente califica a un 
agricultor como trabajador au-
tónomo o como empresario. 
«Hay quien entró en la Seguri-
dad Social por la puerta falsa 
hace unos años, que tiene un 
par de camiones a nombre de 
la mujer y va al campo a sacar 
una millonada cada año de fru-
ta. Mientras tanto, otros, por-
que tenemos una granja con 
doscientos cerdos -que no son 
nuestros, sino de una empresa 
integradora- y que nos lo tra-
bajamos todo nosotros solos, 
estamos excluidos de la Seguri-
dad Social». 
Cada vez aparece con mayor 
claridad que la famosa situa-
ción deficitaria de la Seguridad 
Social Agraria -en la que se 
ha venido apoyando la Admi-
nistración para cargar una y 
otra vez los cobros a los pe-
queños campesinos— no res-
ponde sino al paraíso fiscal 
que el anterior régimen creó 
para los empresarios agrarios. 
Y que aún sigue. 
Algo más de solidaridad 
Porque el reciente Decreto 
del Gobierno modificando a tí-
tulo experimental el sistema de 
cotización a la S.S.A. deja en 
el aire la sospecha de que se 
trata solamente de un compás 
de espera que bien podría no 
llegar al fondo del problema. 
Así, si bien se introduce el sis-
tema de cotización sobre obre-
ros contratados realmente —és-
ta es la medida más pedida por 
los campesinos—, se hace de 
una manera excesivamente fa-
vorable para los empresarios 
agrícolas y a título experimen-
tal. El nuevo sistema se crea 
sobre un porcentaje mínimo 
—un 2 % de la base de cotiza-
ción— y el control de la mano 
de obra contratada se deja en 
manos del empresario, que es 
quien en el primer momento 
dispondrá de una cartilla. Difí-
cilmente dejará así de ser defi-
citaria la Seguridad Social. 
Claro que para compensarlo, 
a los campesinos se les mantie-
nen las jornadas teóricas —co-
mo gran concesión, el Gobier-
no ha decidido congelar su im-
porte este año. Unas «jornadas 
teóricas» que desde 1972 te-
nían un importe de 16,5 ptas., 
habían llegado a subir hasta 
55,64 ptas. en 1978— y se au-
menta hasta un 9 % el porcen-
taje de cotización de los traba-
jadores por cuenta ajena. 
Frente a esta situación, y 
con la amenaza de los embar-
gos, los campesinos de la UA-
GA debatieron el pasado do-
mingo junto con los alcaldes 
de muchos de los pueblos ara-
goneses —y una única represen-
tación de UCD de entre las 
tres diputaciones provinciales 
invitadas, más la ausencia de la 
D G A - las posturas a tomar 
Inicialmente se partía de la 
propuesta de redactar un docu-
mento de solidaridad de los al-
caldes con los campesinos, en 
el que únicamente se proponía 
la anulación de recargos sobre 
las cantidades no pagadas, asi 
como la urgencia de reformar 
la Seguridad Social Agraria en 
sus puntos más problemáticos. 
Pero no dejaron de oírse otras 
voces de representantes cam-
pesinos que mostraban su deci-
sión de no pagar nada a la Se-
guridad Social en tanto no se 
abandonara el sistema de coti-
zación actual y se les incluyera 
en la rama general con los 
mismos derechos que el resto 
de los trabajadores del país. 
Igualmente resultaron altamen-
te polémicas las repetidas llama-
das de los.asistentes a que a la 
protesta de los Ayuntamientos 
se uniera la dimisión de los 
miembros de las Cámaras 
Agrarias. Sin embargo, el te-
ma, después de fuertes debates 
y emplazamientos, fue pospues-
to por la mesa para una poste-
rior reunión de la Coordinado-
ra de la UAGA. 
Finalmente, todos los alcal-
des presentes firmaron el docu-
mento de solidaridad y se creó 
una comisión de varios Ayun-
tamientos para iniciar gestiones 
que pararan los embargos. Por-
que, como diría un campesino 
asistente: «Hasta ahora se nos 
ha apoyado poco. Solamente 
se nos ha ofrecido solidaridad. 
Pero con solidaridad no vamos 
a poder pagar a Hacienda». 
E. O. 
Ultimada la estructura 
de la DGA 
Conflicto de 
criterios 
en el P S O E 
El pasado domingo, \ispcra 
de la sesión plenària de I t 
DGA que habría de ultimar la 
organización interna del ente 
prcautonómico. los consejeros 
socialistas pudieron leer en la 
prensa aragonesa un largo do-
cumento firmado por el secre-
tario general regional del 
PSOE sobre el que nada sabían 
antes. Cuando ya estaba prácti-
camente ultimada la distribu-
ción de los consejeros en las 
cuatro áreas o Departamentos 
de la DGA, Rafael Zorraquino 
se adelantaba a r e c h a / a r esla 
estructura de funcionamiento 
-las «cuatro áreas de responsa-
bilidad mancomunada» propues-
tas por UCD- , al punto de 
afirmar que los miembros del 
PSOE renunciarían «desde aho-
ra a toda participación manco-
munada con 1 ( 1 ) » . 
El grupo socialista de la 
DGA. que el lunes anterior ha-
bía aceptado ya la nueva es-
tructura por áreas, para cuya 
ultimación sólo faltaba la ads-
cripción concreta de los nom-
bres a cada departamento, no 
había participado en la redac-
ción del escrito enviado a la 
prensa por la Comisión Ejecu-
tiva Regional y con la firma de 
Rafael Zorraquino. El secreta-
rio general del PSOE seguía 
manteniendo la postura de que 
la única forma en que podrían 
participar los socialistas en el 
gobierno prcautonómico sería 
«la posibilidad de ejercer parce-
las de poder concreto que identi-
fiquen nuestra gestión con el 
electorado socialista», es decir, 
la estructura que tuvo la ante-
rior DGA. 
El conflicto de criterios se 
salvaría en la sesión plenària 
de la DGA celebrada el lunes 
con el añadido de la palabra 
«provisional» a la estructura de 
la Diputación General, una es-
tructura que se mantendrá «a 
resultas de lt> que proceda en ra-
zón del pronrutmi común» i)iic 
h a b í a n de elaborar los partidos 
UCD y PSOE. El incidente re-
velaba una vez mis ta tradicio-
nal d e s c o n e x i ó n existente en el 
seno del PSOE entre la direc-
ción regional \ el grupo parla-
mentario. 
Los cuatro departamentos 
-integrados con un criterio 
provincial por representantes 
de cada una de las tres provin-
citles- se han distribuido de la 
siguiente forma; en dos de 
ellos, UCD será mayorilaria 
(Acción Agraria y Regadíov j 
Asuntos Económicos, coordina-
dos respectivamente por Anto-
nio Gimeno, senador y media-
no ganadero de Mala de los 
Olmos (Teruel), y Carlos La» 
hoz. el concejal UCD de Zara-
goza al que su Ayuntamiento 
ha negado la representutividud 
en el último pleno), y en el 
más importante, «Acción Tc-
rritorial», ambos partidos man-
tendrán paridad de miembros, 
aunque el coordinador - t ¡ n 
voto de calidad- también será 
de UCD. Integrarán el depar-
tamento de Acción Terri to-
r i a l , F à b r e g a s y Esponcra 
(UCD), y Biescas y Marracó 
(PSOE). Finalmente, el depar-
tamento de Acción Social 
(Cultura. Educación. Trabajo. 
Sanidad. Seguridad Social) será 
coordinado por el PSOE (An-
gel Cristóbal), que cuenta con 
dos de los tres consejeros ads-
critos a esta área. La única 
sorpresa en relación con lo 
que se conoció la semana pa-
sada ha sido que el departa-
mento coordinado por el PSOE 
no sería Asuntos Económicos 
sino Acción Social, que no 
tendrá como coordinador a 
Biescas, en contra de lo que se 
rumoreaba, sino a Cristóbal 
Montes. 
P. L. 
max«milta 
E S P E C I A L I S T A S en S O N I D O y T E L E V I S I O N 
León X I I I 20 tfno: 21 13 71 
• Más de 100 vecinos 
de Fabara —entre ellos el al-
calde— acompañaron a Wir-
berto Delso, el cura que 
protagonizó el «caso Faba-
ra», cuando fue conducido 
a Caspe por la guardia civil 
de Fabara en calidad de 
detenido, a las 5 de la ma-
drugada del lunes. Wirberto 
Delso había presentado una 
denuncia contra el coman-
dante del puesto de la guar-
dia civil de Fabara por pre-
suntas injerencias e insultos, 
denuncia que fue considera-
da por el denunciado como 
delito de injurias y calum-
nias. 
• Los diputados provin-
ciales socialistas que asistie-
ron a la fiesta del Corpus en 
Daroca no aplaudieron el 
discurso de Bolea tras la co-
mida oficial, ya que el pre-
sidente de la DGA llegó a 
afirmar que «no admitiremos 
la demagogia de iz...» en un 
contexto que ni los diputa-
dos de UCD comprendie-
ron. Los socialistas habían 
aplaudido las palabras del 
presidente Gaspar Castella-
nos. 
• Miles de tarjetas a to-
do color con la imagen del 
papa Woytila junto a la de la 
Virgen del Pilar, editadas 
por «Heraldo de Aragón», 
van a ver difícil su venta. 
Habían sido editadas con 
motivo del esperado viaje 
del papa Juan Pablo II a 
Zaragoza, en octubre, visita 
que finalmente ha sido can-
celada. 
• Los canónigos zarago-
zanos no salían de su asom-
bro el pasado día 14 al 
comprobar que los únicos 
miembros del Ayuntamiento 
que habían acudido a la mi-
sa pontifical y procesión del 
C orpus eran cinco socialistas 
y un comunista, algunos de 
los cuales comulgaron en el 
transcurso de la ceremonia. 
Los concejales de l 'CD y 
PAR brillaron por su ausen-
cia. 
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¿ Qué pasa con las becas de 
la Diputación Provincial? 
Desde hace algunos días, por 
pasillos y departamentos de la 
Universidad de Zaragoza se de-
tecta un cierto malestar en tor-
no a los modos de concesión 
de varias becas a universitarios 
por parte de la Diputación 
Provincial. 
El malestar —hay quien ha-
bla de auténtico cabreo- parte 
de dos hechos concretos. Uno, 
la escasísima publicidad dada 
en su día a la concesión de las 
becas diputacionales por el 
montante nada despreciable de 
2.480.000 pesetas. Y otro, el 
singular modo de concesión. 
Remontándonos más atrás, 
ANDA LAN ha podido saber 
que de los 12 millones de la 
Diputación Provincial habla 
destinado a becas para el curso 
78-79, sólo fueron concedidas 
ayudas por un valor aproxima-
do a los 3 millones (360.000 
ptas. en concepto de ayuda a 
los estudios de un tenor arago-
nés en Italia: 120.000 ptas. para 
ayuda a tesinas; varias partidas 
para ayudas de comedor, BUP, 
Formación Profesional, EVA, 
etc.). Así las cosas, quedaba un 
sustancioso «resto» de 9 millo-
nes sin destinatario. 
Para encontrar un fórmula 
de justa concesión, se creó una 
comisión —en la que figuraba 
la viecconsejero de Educación 
de la DGA, Mayte Rubio y el 
profesor universitario, Vicente 
Sánchez Cela, en representa-
ción del PSOE- que habría de 
fijar los baremos a aplicar. 
Tras dos o tres reuniones, se 
presentó el borrador de bare-
mos, encontrándose dicha co-
misión con la sorpresa de que 
esos 9 millones restantes ha-
bían quedado congelados en 
un capítulo cerrado y, como 
tal, indisponibles. 
Lo más curioso de todo, sin 
embargo, es que, en el ínterim, 
la Diputación Provincial —re-
presentada en el diputado y 
catedrático Antonio Higueras-
había suscrito con la Universi-
dad de Zaragoza -representada 
por el rector en funciones An-
gel Canellas— un acuerdo de 
cooperación de investigación 
según el cual la primera conce-
día a la segunda una ayuda por 
valor de dos millones y medio 
de pesetas. 
Pero si curioso fue esto 
-asunto al que, al parecer, se 
dio mínima publicidad— más 
curioso fue el conocer los desti-
natarios de tan suculentas ayu-
ditas. A título nominal —es de-
cir, sin justificar destino y, por 
lo tanto, sin posible control—, 
las becas se repartían íntegra-
mente entre personal de los 
departamentos universitarios de 
los suscriptores del acuerdo, 
los catedráticos Higueras y Ca-
nellas: José Luis Calvo y María 
Carmen Faus recibían una be-
ca de 600.000 pesetas cada 
uno; José Luis Rubio (emplea-
do de la CAZAR) y José Ma-
ría Marín (director de un cole-
gio privado), eran beneficiados, 
con becas que oscilan entre las 
120 y las 160.000 pesetas; 
Asunción Martínez Blasco y 
María Josefa Aguilera, así co-
mo otros dos alumnos, recibían 
también becas superiores a las 
100.000 ptas.; finalmente, 
alumnos de 4.° y 5.° de Geo-
grafía visitaban Galicia y Cata-
luña alojándose en hoteles de 
tres y cuatro estrellas. 
No sólo extraña en los am-
bientes universitarios que las 
becas se hayan quedado, con 
la mínima información, en los 
departamentos de los dos sus-
criptores del acuerdo, sino 
también el hecho de que exis-
tiendo en nuestra Universidad 
un fondo para ayudas a la in-
vestigación, a dicho fondo no 
ha llegado ni un solo céntimo 
en los últimos tiempos. 
La pregunta sigue en el aire: 
¿qué pasa con las becas de la 
Diputación Provincial? Espere-
mos que ahora que hay nuevo 
rector y «presidente democráti-
co» en la institución provin-
cial, haya más transparencia en 
cuestión de dineros. Porque, 
mientras no se demuestre lo 
contrario, se trata del óbolo 
público. 
C O L E G I O 
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Huesca 
Juicio contra 
Fuenteovejuna 
Pocos juicios habían levantado tanta expectación en la capital o*, 
cense como el celebrado el pasado viernes en ia Audiencia Prov«. 
clal. En el banquillo, seis oscenses acusados de un presunto «delito 
de sedición, en grado de provocación» para los que el Fiscal pide ^ 
meses y un día de prisión menor. Sala llena a rebosar y, curiosamtn-
te, dos concejales en el banquillo de los acusados: María Sol Pum», 
no, del Ayuntamiento de Huesca, y Manuel Conte, del Ayuntamien-
to de Granen. Los hechos constitutivos del presunto delito obligaroi 
a los presentes a remontar su memoria al mes de marzo del pasado 
año. 
judiciales que debían efectua: 
el deshaucio. Las autoridades 
judiciales no se presentaron 
porque el gobernador civil, an-
te las presiones del barrio, ha-
bía conseguido un aplazamien-
to temporal del asunto. 
Sin embargo, días después 
seis oscenses -Santiago Cano 
(presidente de la Asociación). 
Mari Sol Punzano (vicepresi-
denta y ahora concejal del 
Ayuntamiento de Huesca), Jo-
sé Luis Escartín, Santiago Es-
cartín, Manuel Conte (líder de 
CC.OO. y concejal del Ayunta-
miento de Grañén) y José An-
tonio García Longás- eran de-
smandados por el ministerio fis-
cal bajo la acusación de un de-
lito de sedición. 
El viernes, como decimos, se 
celebró la vista del juicio a lo 
largo del cual la defensa hizo 
hincapié en que no hubo en 
ningún momento entorpeci-
miento de la acción judicial, al 
tiempo que el fiscal llegaba a 
utilizar jurisprudencia de los 
tiempos de la República para 
mantener sus tesis. La acusa-
ción mantuvo su solicitud de 
Seis meses y un día para cada 
uno de los acusados por un 
presunto «delito de sedición en 
grado de provocación». El jui-
cio fue seguido por numerosísi-
mos oscenses y ha quedado 
visto para sentencia. 
En un día de ese mes, el 2 
concretamente, Pascual Ala-
mán, trabajador y padre de 
tres hijos, recibía una notifica-
ción judicial por la que se le 
conminaba a abandonar su do-
micilio —en el que vivía desde 
hacía más de seis años— por 
ocupación indebida. La vivien-
da en cuestión estaba ubicada 
en el bloque «Santa Paciencia» 
-hermoso nombre para un ba-
rrio obrero— de la barriada del 
Perpetuo Socorro, construida 
en su día por la paternal Obra 
Sindical del Hogar. La deman-
da había partido del propieta-
rio de la vivienda que, a su 
vez, vivía como portero en una 
finca urbana y poseía un piso 
alquilado a terceros. 
Enterada la Asociación de 
Vecinos del barrio de la orden 
de desahucio, la solidaridad 
con el afectado no se hizo es-
perar dadas las peculiaridades 
que el caso revestía: días des-
pués, miles de octavillas suscri-
tas por la propia Asociación, 
AOA, CC.OO., USO, CRA, 
PCE, MCA, U M A , OIC y 
PCE(ml) eran repartidas por 
todo el barrio, recabando la 
solidaridad de la colectividad. 
El día 10, a las 4 de la tarde, 
varios cientos de vecinos se 
concentraban frente a la vi-
vienda del afectado esperando 
la llegada de las autoridades 
Socialistas, en Mallorca 
No habrá FPS 
No habrá nueva edición de 
la FPS (Federación de Parttdoí 
Socialistas) —estructura orgám-' 
ca de carácter federal que 
adoptaron los diversos partidos 
socialistas de las nacionalida-
des y regiones, junto con el 
PSP de Tierno Galván antes, 
durante y poco después de las 
elecciones de junio de 1977-, 
en contra de lo que se pensaba 
en algunos circuios políticos 
tras la reunión de 16 partidos 
socialistas de las regiones y na-
cionalidades del Estado, cele-
brada en Mallorca el pasado 3 
de junio. 
Convocada por el Partido 
Socialista de Mallorca, asistie-
ron entre otros Euzkadiko Es-
querra, Unión del Pueblo cana-
rio, Pueblo Canario Unido, 
Partido Socialista de Aragón 
(PSA) y Movimiento Naciona-
lista Aragonés (MNA). Algunos 
grupos insistieron y reiteraron 
la necesidad de configurar una 
estructura orgánica federada, 
propuesta que encontró una 
dura oposición por parte de los 
partidos con mayor experiencia 
política, entre ellos el PSA. No 
obstante y según recoge el co-
municado final dç la reunión, 
los contactos continuarán pe-
riódicamente y se llevarán a 
cabo acciones concretas en 
forma conjunta. La primera de 
ellas será un intensa campaña 
contra la entrada de España en 
la OTAN. 
El comunicado final, que re-
coge, además de la oposición 
tajante a la instalación de cen-
trales nucleares en el territorio 
del Estado, una dura crítica a 
la forma cómo se están llevan-
do a cabo los procesos autonó-
micos, no fue ratificado por los 
partidos canarios ni por el PSA 
por considerar que de hecho 
se establecen distintas catego-
rías autonómicas según las re-
giones y nacionalidades. 
Finalmente, los grupos pre-
sentes en la reunión de Mallor-
, llegaron a un acuerdo por 
que el diputado del Congre-
. Sagaseta, presente en la 
reunión, asumiría la represen-
tación parlamentaria de los 
partidos y grupos que asistie-
ron a la reunión. En el mismo 
sentido se expresaron los vas-
cos de Euzkadiko Esquerra, 
cuya ratificación queda pen-
diente de la decisión de los or^  
ganos directivos del Part^0 . 
del parlamentario José Mana 
Bandrés. 
ca 
el 
so 
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Cuando en abril tomó posesión la nueva corporación zaragozana, 
mayoritariamente de izquierda, se sabía ya que 1979 acabaría 
con un déficit municipal no inferior a tos 700 millones 
de pesetas. El alcalde socialista y los concejales se encontraban 
un Ayuntamiento endeudado por un total de 2.863 millones, 
deuda contraída en los años pasados, especialmente desde 1975. 
Para más inri, el nuevo Ayuntamiento se las tendrá que 
ver y desear para pagar este año 334 millones 
de intereses y amortizaciones porque ia moratoria 
año pasado por el Gobierno ahora ya no está vigente. 
Con un presupuesto prorrogado -idéntico, por tanto, al 
de 1978-, los nuevos gobernantes de la ciudad ya 
saben que tienen que pagar 334 millones sin contrapartida 
en el capitulo de ingresos. Entre las cargas financieras > el paco 
del personal se irá este año casi el 75 por ciento del 
presupuesto. ¿De dónde saldrán los millones para 
cambiar la ciudad? El 3 de abril, los zaragozanos votamos una 
ciudad diferente, pero en quiebra. 
.Si oo se produce la quiebra 
ocooo -dice el alcalde Sáinz 
Z Varanda- será porque paga-
Lpos i los trabajadores aunque 
queden sin cobrar muchos 
.redores. Otros ayuntamientos 
-o van a poder pagar las nomi-
- j a partir del verano». En la 
S de plenos, el día 13 se 
ovó un respiro entre los fun-
cionarios que presenciaban la 
sesión cuando el alcalde ratifi-
có las palabras del delegado de 
Hacienda, Luis Roldán: el 
Avuntamiento seguirá pagando 
puntualmente , a sus 2.734 em-
pleados. 
La raíz del mal 
«Lo que está pasando es una 
maniobra para hacer imposible 
ta vida de los ayuntamientos re-
gidos por la izquierda -acusa el 
alcalde- y se trata de imposibi-
litar cualquier autonomía muni-
cipal. El Gobierno de la UCD 
quiere conseguir por este camino 
que no podamos cumplir buena 
parte de los programas electora-
les que nos dieron el triunfo en 
abril, y forzarnos así a marchar-
nos o a que nuestros electores 
nos vean como gentes inexpertas 
y pobres. En el fondo es una 
maniobra desestabilizadora. Pero 
UCD debería darse cuenta de 
que una maniobra como ésta 
acaba afectando a todo el Esta-
do. Cuando los alcaldes de las 
20 ciudades mayores de España 
pedimos entrevistarnos con Suá-
rez se nos dijo repetidamente 
que no podía atendernos por es-
tar en la siesta. Los 20 alcaldes 
reunidos en Valencia representá-
bamos a 12 millones de españo-
les.» 
La situación del Ayunta-
miento de Zaragoza, con ser 
gravísima, no es siquiera com-
parable a la de Madrid, Barce-
Ayuntamiento de Zaragoza 
Esto es la ruina 
S £ 
l l i 
$ ^ s 
$ 5 £ 
lona. Málaga o Valencia, mu-
cho más endeudados. Este año, 
mientras Zaragoza va a con-
cluir con un déficit en torno a 
los 700 millones, Barcelona 
puede superar los 20.000 millo-
nes de números rojos. ¿Es que 
derrochan los ayuntamientos 
españoles?, ¿acaso se endeudan 
así porque ofrecen a los ciuda-
danos la luna cueste lo que 
cueste? Muy lejos de eso, los 
ayuntamientos españoles ahora 
elegidos democráticamente se 
encuentran con la imposibili-
dad de invertir lo más elemen-
tal para paliar las gravísimas 
deficiencias que en materia de 
equipamiento social sufren 
sobre todo los barrios donde 
viven los trabajadores. 
Contra una autonomía 
descafeïnada 
El Ayuntamiento de Zarago-
za, sin cuya participación es 
constitucionalmente inviable la 
puesta en marcha del Estatuto 
de Aragón por representar a 
más de la mitad del censo de 
la provincia de Zaragoza, dejó 
bien sentado en el Pleno del 
día 13 qué entiende por Auto-
nomía y qué por Estatuto. Los 
tres partidos de la mayoría mu-
nicipal, PSOE, PCE, y PTA, 
presentaron una moción -que 
fue aprobada- para «rechazar 
cualquier tipo de autonomía si-
mulada, caciquil o continuista». 
El Ayuntamiento de Zaragoza 
sólo participará en la iniciación 
del proceso hacia la aproba-
ción del Estatuto si el futuro 
autogobierno cuenta con órga-
nos políticos (Asamblea Legis-
lativa, Organos Ejecutivos y 
inbunal Superior de Justicia), 
51 Aragón controla efectiva-
mente los recursos naturales y 
energéticos de la región, si se 
Produce una autonomía fiscal y 
rmaacicra, si los órganos- de 
gobierno aragoneses se forman 
Por elección por sufragio uni-
c onal yrrePresenta^ón propor-
uona!. Con esta moción apro-
p a , será imposible que nadie 
intente, en los próximos cuatro 
años, un Estatuto de, Aragón 
recortado. Su elaboración pre-
cisa el acuerdo del Ayunta-
miento de Zaragoza. 
Esta moción, y la que acor-
dó no reconocer al concejal 
Carlos Lahoz (UCD) como re-
presentante del municipio zara-
gozano en la Diputación Gene-
ral de Aragón, a pesar de ha-
ber sido elegido consejero en 
representación de los munici-
pios de Zaragoza, cerraban el 
segundo Pleno del Ayunta-
miento de Zaragoza, el pasado 
día 13. Fueron los temas más 
importantes, junto con varios 
dictámenes de Urbanismo: la 
oposición al Hipermercado 
(con el voto en contra de 
UCD), a las actuaciones de 
Valdespartera (con el voto en 
contra de UCD y PAR); la ini-
ciativa del Ayuntamiento en la 
redacción del Plan Comarcal y 
la decisión de suprimir el con-
curso público para la adapta-
ción —y revisión— del Plan Ge-
neral, que ahora estará enco-
mendado a los técnicos muni-
cipales «para evitar que detrás 
de los equipos redactores se 
oculten intereses privados». 
«Mientras en Francia la parti-
cipación de los ayuntamientos en 
los presupuestos del Estado al-
canza el 52 por ciento, en Espa-
ña sólo llegamos al 18. La parti-
cipación de la administración lo-
cal en los impuestos estatales es 
en Holanda del 61 por ciento. 
En España sólo del 9», señala 
el teniente de alcalde delegado 
de Hacienda, Luis Ro ldán 
(PSOE), apuntando a la raíz de 
todos los males. «Sólo con que 
la participación municipal en los 
impuestos indirectos que recauda 
el Estado pasara del actual 4 
por ciento al 10, Zaragoza in-
gresaría casi §00 millones más 
al año», añade. 
Aparentemente, el presu-
puesto ordinario de Zaragoza 
no ha cesado de crecer en los 
últimos años. Pero reduciendo 
las cantidades a pesetas do 
1975, se puede comprobar que 
en los últimos tres años el pre-
supuesto ordinario de Zarago/u 
no ha hecho sino descender: 
los 2.764 millones del año 76 
pasaban a ser 2.411 al año si-
guiente y 1.984 el año pasado. 
Una ciudad que ha ido cre-
ciendo y cuyos habitantes, tras 
la muerte de Franco, han in-
crementado sus demandas de 
mejoras urbanas y servicios pú-
blicos, se ha encontrado cada 
año con menos dinero para so-
lucionar sus necesidades. En 
1978 los ingresos medios por 
habitante extraídos directamen-
te por el Ayuntamiento eran, 
en pcseu> conNianicv v-t-
pesetas menos que \ T C S aiu^ 
atrás. Gracias a fenómenos tan 
curiosos como este, la nómina 
de los trabajadores del Ayunta-
miento ha ido comiéndose ca-
da año una porción mayor del 
presupuesto el .^ tvS por ciento 
en 1976 se ha convertido el 
año pasado en el 63 por cien-
to. A este paso llegará el dia 
en que el presupuesto ordina-
rio no alcance para pagar cx> 
ctusi\ amenté la nómina. 
Y, mientras, la deuda sigue 
creciendo como una bola de 
nieve. En los años 76 y 77. el 
Gobierno concedió importantes 
créditos para mejoras urbanísti-
cas (casi 1 stH> millones en lo 
tal). En 1978. el Gobierno dio 
una moratoria para afrontar las 
cargas linanclcras, pero esa 
prórroga \ . i no existe este año. 
el año de la renovación demo-
crática de los ayuntamientos 
1 os s.U) millones de lleuda que 
genero el año pasado /arago/a 
tampoco van a ser láciles de 
cubrir, porque el Banco »le 
( rédito 1 ocal solo ha concedi-
do nuevos créditos (nuevas 
deudas) para un M por ciento 
de esa canlidad Pata el resto, 
el Congreso acaba de acoidai 
que sea el presupuesto gcneial 
del Estado el que lo cubra. 
«Pero estas ayudas no solucio-
nan nada de verdad, son sólo 
remiendos —señala l uis Rol-
dán— y en Valencia los 20 
ayuntamientos mayores exigi-
mos que los presupuestos gene-
rales del I stado se hagan cai-
go lie toda la deiula generada 
hasta 1977. y que la deuda ge-
nerada en I97K se aborde en 
los presupuestos del año próxi-
mo. Pero se ha quedaiio todo 
en un parche». 
P. L. 
En todas partes cuecen habas 
Aunque la voz de alarma la han dado conjun-
tamente los 20 mayores municipios de España - y 
entre ellos Zaragoza—, en ningún ayuntamiento 
aragonés atan los perros con longanizas. El cua-
dro que ofrecemos, confeccionado en base a los 
datos que hemos podido recoger en los propios 
ayuntamientos no permite demasiadas alegrías. 
La deuda, para unos presupuestos pequeños en 
muchos casos, es demasiado elevada en casi to-
das las ciudades de Aragón. Especialmente i n 
Calatayud, donde, relativamente, el agobio eco-
nómico es incluso mayor que el de Zaragoza ca-
pital. A pesar de la desigualdad entre unos y 
otros municipios en el volumen de presupuesto 
por habitante —máximo en Teruel, mínimo en 
Barbastro—, hay una rara similitud en la propor-
ción del presupuesto que se llevan las nóminas 
del personal, con la única excepción de Cálamo-
cha, donde el Ayunlaniíeiito está mantenido sólo 
por 9 funcionarios que no cobran las muchas ho-
ras extras que se ven obligados a hacer por cau-
sa de las plazas no cubiertas que existen. 11 en 
deudamientu, en todos ios casos, alto, liega al 
máximo en Barbastro y ( alafayud. En Barbastro 
malamente podría el Ayuntamiento afrontar me-
joras urbanas con un presupuesto ijue st va casi 
totalmente en el pa^o ile los funcionarios y las 
cargas financieras que ic suponen las deudas. 
I.a batalla planteada por los ayuntamii-nios 
grandes frente a un dobierno que podria estran-
gular la vida municipal, «kberia servir para los 
ayuntamientos de tipo medio y aún pequeños. En 
todas partes cuecen habas. 
Presupuesto Amortización e 
por habitante Deudas Gastos personal intereses sobre 
(pesetas) sobre presupuesto presupuesto presupuesto Municipio 
Calatayud 
Daroca . . 
Tarazona . 
Caspe , . , 
Barbastro 
Fraga . . . . 
Jaca 
Monzón . 
Sabiñánigo 
Teruel . . . 
Alcañiz . . 
Calamocha 
Zaragoza . 
4.666 
4.615 
6.062 
4.764 
3.537 
5.727 
6.285 
4.830 
5.593 
7.142 
4.540 
3.749 
6.304 
120 
1,5 
14 
15 
31 
10 
58,7 
19,4 
13,6 
83,3 
28 
5,9 
.863,5 
64% 
80% 
59% 
62 % 
78 % 
60 % 
62% 
60 % 
56 % 
62 % 
62,5 1 
30% 
63 % 
15 % 
5 % 
3 % 
15 % 
14 % 
10% 
2,2 % 
4,1 % 
7,6 % 
5 % 
5,24% 
10 % 
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A más de 700 millones de pesetas ascienden los benficios netos que 
va a obtener «Infraestructuras Aragonesas, S. A.» (IASA) 
-empresa de la que más de la mitad de las acciones 
son propiedad de la Caja de Ahorros de Zaragoza— por la venta de 
250 hectáreas del polígono «Entremos» de Figueruelas al 
Instituto Nacional de Urbanización (INUR) para la 
instalación de la factoría de la General Motors. La provincia 
de Zaragoza pasará a contar en 1983 con una población 
de 1.200.000 habitantes, de los que poco más del 
millón se agruparán en la capital de la provincia y su entorno más 
próximo. Operaciones especulativas del calibre de la descrita 
—que no será la última- y una rápida y progresiva 
masificación del área metropolitana de Zaragoza, es lo que 
depara el destino más inmediato a los aragoneses. 
General Motors 
Un contrato 
leonino 
El Instituto Nacional de Ur-
banización (INUR), único in-
terlocutor válido de la General 
Motors para la preparación y 
urbanización de los terrenos de 
Figueruelas en donde piensa 
instalar su factoría, va a inver-
tir 2.000 millones de pesetas en 
el Plan de Actuación Urbanís-
tica del polígono «Entrerríos». 
De semejante cantidad, 1.150 
millones de pesetas están desti-
nados a la compra de los terre-
nos. El mayor beneficiario de 
esta operación será la empresa 
IASA, propietaria de 250 hec-
táreas del polígono. Las 50 
hectáreas restantes, hasta com-
pletar el total de 300 que nece-
sita la multinacional norteame-
ricana, no tienen todavía un 
propietario claro. Según la di-
rección que tome el polígono 
los propietarios podrían ser va-
rios particulares que tienen 
construidos talleres, granjas y 
un restaurante, o el Ayunta-
miento de Pedrola. 
Jugosa especulación 
El INUR va a pagar a 380 
pesetas el metro cuadrado de 
m n m m 
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S p o r t 
un secarral en el que IASA no 
ha invertido un solo duro y 
que compró hace poco más de 
dos años a 100 pesetas, según 
han declarado los vendedores. 
Esta operación especulativa ca-
si sin precedentes —en Huesca, 
por ejemplo, el metro cuadro 
industrial totalmente urbaniza-
do se vende a 400 pesetas— le 
va a reportar a IASA un bene-
ficio neto de algo más de 708 
millones de pesetas. 
El más importante destinata-
rio de tal cantidad va a ser la 
Caja de Ahorros de Zaragoza, 
Aragón y Rioja (CAZAR), en 
virtud del mayor número de 
acciones que posee en la socie-
dad. El capital social de IASA 
se reparte al 50 % entre la CA-
ZAR y las empresas financie-
ras de la autopista vasco-arago-
nesa, en donde la CAZAR, a 
su vez, dispone de más del 
12 % de las acciones. El 38 % 
restante se lo reparten los ban-
cos de Vizcaya, Popular, Zara-
gozano y otros. 
Frente a los 1.150 millones 
para compra de terrenos, el 
INUR gastará 850 millones de 
pesetas en preparar todas las 
infraestructuras necesarias para 
la instalación de la General 
Motors: construcción de un ra-
mal de la autopista, mejora y 
prolongación de la autovía Za-
ragoza-Alagón, empalme con el 
ferrocarril, acceso^ a las líneas 
eléctricas de alta tensión, co-
nexión con el gaseoducto, etc. 
La General Motors se va a en-
contrar probablemente con el 
mejor terreno industrial del 
mundo, gratis y financiado con 
el dinero de todos los ciudada-
nos. 
G. M . exige, UCD da 
Pero es que las facilidades 
que ha dado el Gobierno de 
UCD a la General Motors no 
acaban ahí. Además de una 
potabilizadora, de una depura-
dora de aguas para los verti-
dos, de la corrección en el tra-
zado de las líneas eléctricas y 
su conexión con la red de alta 
tensión a 380.000 voltios, cone-
xión con el ferrocarril y con el 
gaseoducto, el Gobierno auto-
riza a que la General Motors 
consuma libremente cuantas 
cantidades quiera de fuel, car-
bón, propano y gas natural sin 
impuestos arancelarios. 
La multinacional yanki, gra-
cias a este acuerdo, se verá li-
bre de sobreprecios del consu-
mo eléctrico en horas punta 
que correrán a cargo del Esta-
do. También se hará cargo el 
Estado de todos los gastos que 
ocasionen la circulación de los 
vehículos al servicio de G. M. 
por las autopistas de peaje. 
Aparte de exigir condiciones 
especiales en el servicio de co-
rreos y de telecomunicaciones, 
la G. M . ha solicitado un cau-
dal de agua de 440 mVhora, 
cuya toma se efectuará del 
Ebro y del Canal Imperial si-
multáneamente. Los vertidos 
La G. M. y Aragón 
La GM fabrica el 25 % de las ventas mundiales de coches y ca-
miones. En 1978 comercializó 9.482.000 unidades. En Estados Uni-
dos tiene instaladas 130 fábricas en 84 ciudades de 23 Estados. Tie-
ne, además, 8 factorías en Canadá y diversas cadenas de montaje en 
un total de 33 países. 
En 1978, el número de sus asalariados ascendía a 839.000. El to-
tal de los funcionarios del Estado español en esa fecha, incluyendo 
militares y maestros, se aproxima a los 800.000. 
El valor bruto de su producción en el pasado ejercicio fue de 
63.221,1 millones de dólares, de los que 3.508 millones de dólares 
fueron beneficios netos. Por el contrario, el valor bruto de toda la 
producción aragonesa en 1978 osciló alrededor de los 4.200 millones 
de dólares. 
GM-I978 Aragón-1978 (aprox.) 
Asalariados 
Valor bruto produc-
ción (mili, dólares) . . 
Subsector de la auto-
moción (asalariados) . 
839.000 
63.221,1 
10.000 (2) 
126.461 (I) 
4.200 
5.000 
{1} Total de asalariados en Aragón en el sector industrial sin la construc-
ción. . ^ 
(2) Puestos de trabajo previstos por GM en Figueruelas. f™*** a 1 ^ 
actualmente existen en Aragón en el subsector de la fabricación de aut 
viles. 
rt5J(jaaics irán al Jalón, a la al-
de Alagón y su depura-
jjàa correrá a cargo de! Esla-
a* con lo que la multinacional 
j * evita responsabilidades y po-
j j jgj iras ciudadanas y ccoio-
pjus 
Y aún hay más; para curarse 
en salud y de resultas que en 
i SA la legislación anticontami-
gjción en materia de combus-
jjjjçs con altos contenidos en 
^ufre es muy dura, la G. M . 
ha conseguido una cláusula del 
Gobierno de Suárez por la que 
jç |e autoriza de por vida a 
quemar fuel de baja calidad y 
jilo contenido en azufre, cuyo 
resultante gaseoso, el S02, será 
jirastrado por el cierzo hacia 
Zaragoza. 
el mismo orden de exi-
gencias, la multinacional dis-
pondrá de más de 200 aparta-
menlos gratuitos construidos 
por el Estado y más de 20 vi-
viendas unifamiliares. Como 
colofón final, el Estado dotará 
gratuitamente a la G. M . de 
hospital, guarderías y escuelas 
en las que será obligatoria la 
enseñanza en alemán e inglés 
por cuenta del Estado. 
Zaragoza, «a lo grande» 
Como consecuencia de la 
instalación de la G. M. , la po-
Dlación de la provincia de Za-
ragoza pasará de 820.000 a 
1.200.000 habitantes en 1983, 
agrupada en su mayor parte en 
el área metropolitana de la ca-
pital, con lo que ésta se con-
vertirá en la cuarta ciudad del 
país, tras Madrid, Barcelona y 
Valencia. Según fuentes segu-
ras, el incremento de la pobla-
ción en el área de Zaragoza 
-que se hará a costa de despo-
blar Huesca y Teruel, sobre to-
do sus zonas rurales- implicará 
la construcción de 20.000 nue-
vas viviendas que se localiza-
rán preferentemente en torno a 
Alagón, Utebo, Casetas y Fi-
gueruelas, quedando Pinseque 
reservado posiblemente para 
un hàbitat de mayor calidad. A 
modo de granos, surgirán urba-
nizaciones por doquier; y es en 
este terreno en donde se ob-
tendrán jugosos beneficios es-
peculativos. 
La producción industrial 
bruta aragonesa que en 1973 
suponía el 3,3 % de la nacional, 
ascenderá en 1983 al 7,5 %. En 
este mismo año habrá más de 
450.000 empleos en Zaragoza 
de los que 240.000 correspon-
derán al sector servicios y 
225.000 al industrial. 
Parece que los beneficios re-
gionales van a ser más bien 
pocos. El Canfranc, cuya revi-
talización se había dado por 
hecha con la instalación de la 
G. M., parece que no va a re-
cibir mayores impulsos que los 
Previstos hace meses. Los 
«opel» que se frabriquen en 
ngueruelas saldrán por Irún. 
Por Canfranc podrían entrar 
los motores procedentes de la 
tactoria de Austria. En cual-
quier caso, esta última decisión 
depende de las conversaciones 
jue están llevando a cabo 
Renfe, G. M. y SNCF. 
José Luis Pandos 
Fernando Baeta 
C uando la Gcoeral Motors anuncio hace urnas semanas m 
intención ée instalar una cadena de montaje en ti 
polígono «Entremos de Fifueructas». todos búscame un 
lugar de referencia. Indudablemente, el mas próximo 
es la Ford. Con el fin de escarmentar en 
cabeza ajena, A N D A L A N ofrece una primera aproximación 
al tena. Los métodos de la Ford, su acti>idad, 
su impacto sindical y político, en menor medida el 
económico, y parte de la variada gama de relaciones sociales 
que genera un monstruo de estas características 
nos la relata Emilio Piera, desde Valencia. 
Así nos va con la Ford 
Escarmentar en cabeza ajena 
No hay nada peor que una 
mente colectiva que lleve, co-
mo arrastrándola, una insatis-
facción histórica. La comuni-
dad se vuelve carrozona. Justo 
como ese casi cuarentón que 
sueña con «beneficiarse» a una 
de trece de trenzas puras de 
las de ahora, precisamente por-
que no cató ninguna de las de 
antes, de las de su tiempo y 
sazón. Lo mismo le ocurre a 
España y los españoles: no tu-
vimos Plan Marshall y asi 
nos va. 
En el principio hubo la 
providencia 
Con Franco se velaron se-
mejantes sinsabores: tuvimos el 
petróleo de Burgos, el motor 
de agua, el millón para el me-
jor, la quiniela de Gavino Mo-
rales, la avalancha turística y, 
finalmente, la Ford. Con Fran-
co teníamos la providencia a 
nuestro lado. Ahora que Espa-
ña ha dejado constitucional-
mente de ser católica, nos ha-
llamos desnudos frente a nues-
tros desconsuelos ancestrales. 
Hay quien prefiere volver la 
cabeza ante realidad tan amar-
ga: «Los diez mil puestos de 
trabajo de la planta de montaje 
(de la General Motors), más 
los 25.000 adicionales que ge-
nerará en la industria auxiliar, 
han sido como un gordo de la 
lotería para los casi 20.000 pa-
rados de la región». 
Quien tenga la sana costum-
bre de escarmentar en cabeza 
ajena, puede hacer una refle-
xión acerca de lo que en 1975 
—Almusafes aún vivía del ara-
d o - dijeron sensatos estudiosos 
a sueldo de Induban acerca de 
las repercusiones económicas 
de la implantación de la facto-
ría «Ford España»: «una in-
dustria puede actuar de motor 
en un lugar y, en cambio, no 
producir efectos apreciables en 
otro. El resultado final depen-
derá de la estructura del mer-
cado, de los recursos naturales 
locales, de la aptitud e impor-
tancia de la mano de obra dis-
ponible» y «el empleo genera-
do por la puesta en marcha de 
la Ford no tiene por qué loca-
lizarse enteramente en el País 
Valenciano. Materias primas y 
productos semielaborados se-
rán importados. En muchos ca-
sos el empleo tomará la forma 
de reconversión de la mano de 
obra». 
Los mismos directivos de la 
empresa se ocuparon, en el 
momento oportuno, de dejar 
las cosas en claro: «La expe-
riencia demuestra que la reper-
cusión de una factoría Ford 
sobre su entorno industrial no 
depende de Ford, sino de la 
industria regional». 
La experiencia ha demostra-
do, primero, que la plantilla se 
ha ido formando, en parte y 
previo cursillo de capacitación, 
con gente que procede de 
otros sectores. Segundo, que la 
industria auxiliar que se ha be-
neficiado en una primera fase 
ha sido «la que se encuentra 
en el País Vasco, Barcelona y 
Madrid». Y tercero, que ante 
una clase empresarial que aún 
añora el cobijo proteccionista 
que le procuraron los faldones 
del General, Suárez, con la mi-
rada puesta en el Mercado Co-
mún, se ha sacado del baúl le-
gislador el decreto de ordena-
ción del sector automovilístico 
que deja a Ford las manos l i -
bres para buscarse los suminis-
tros donde más le convenga, 
que casi nunca será aquí, y 
que condena a muerte a los 
más débiles - y menos competi-
tivos— de los proveedores, que 
casi siempre serán de aquí. 
La presencia de la Ford (y 
de la General Motors) en Es-
paña obedece a cualquier cosa 
menos al deseo de rescatar a 
una «región» del subdesarrollo. 
La internacionalización del sis-
tema productivo se conjuga 
muy mal con las necesidades 
locales y tiene, como contra-
partida lógica, el uso de una 
mano de obra transnacional. 
Ford y General Motors crea-
rán en los próximos años dece-
nas de miles de puestos de tra-
bajo en Valencia, en Zarago-
za..., pero quizás en mayor me-
dida en Honolulú y Singapur. 
El escenario de la Ford 
«Ford España» ha creado la 
mayor y más combativa con-
centración obrera del País Va-
lenciano. La amable y conten-
tadiza Valencia supo, por vez 
primera, lo que es una crisis 
prerrevolucionaria, como Marx 
manda, en enero de 1977. 
Coincidieron la construcción, 
el gran metal y sectores meno-
res, y hubo consejos de fábri-
ca, prácticas de autodefensa, 
barricadas y heridos, moviliza-
ciones fuera del control de los 
sindicatos y 150.000 trabajado-
res en las calles, casi a diario, 
durante un mes. 
Entonces mandaba en Ford 
el movimiento consejisu. y 
hasta que se deshicieron de él 
llegó a imponer un control 
obrero sobre los ritmos de pro-
ducción. ¿Qué ocurrió des-
pués? En palabras de un sindi-
cal! ta de la época: «Ford ha-
bía llegado muy alto, pero se 
mantenía en pie sobre un 
alambre». La huelga de mayo, a 
un mes de las elecciones, se sal-
dó con 58 despedidos. CC.OO. 
pensaba que una nueva explo-
sión en Ford con Euskadi en 
plena semana pro-amnistía qui-
zás pusiera nervioso a Suárez 
y, en consecuencia, optó por la 
retirada. 
«Ford España» se entregó 
sin consideraciones a la tarea 
de cortar cabezas de «asam-
bleístas». En este período apa-
rece un sujeto siniestro. Rober-
to Costoya, expulsado de UGT 
y provocador de largo historial. 
La presencia de individuos de 
este cariz en Ford es constan-
te: un fuerzanovista infiltrado 
en CNT, un superintendente 
que fue SS con Hitlcr. gente 
que ha realizado «importantes 
servicios» en Brasil o en el 
Congo contra Lunumba, chi-
vatos, pistoleros y «submari-
nos», si. 
Tres años después de su ins-
talación, los benefactores de 
«Ford España» todavía no han 
entregado al Ayuntamiento - o 
éste lo ha hecho «desapare-
cer»— dinero suficiente en for-
ma de contribuciones y tasas 
para asfaltar las calles. Sólo 
han dado trabajo a unos 200 
convecinos y aún no se conoce 
ningún dispositivo eficaz para 
impedir el agravamiento de la 
contaminación química de ta 
Albufera, lugar de vertido de 
las aguas residuales de «Ford 
España». 
Para mayor desgracia, la 
Ford no se enfrenta a una opo-
sición municipal del calibre exi-
gido: si con el franquismo el 
alcalde se ponía al frente de 
los vecinos que clamaban en 
manifestación contra los que se 
oponían al progreso en forma 
de buldozer arrasando tomate-
ras, ahora se trata de un inde-
pendiente que cuenta con el 
precario apoyo de la izquierda 
del terreno -«tibia» como en 
pocos sitios—; el párroco del 
pueblo lleva su inquietud evan-
gélica al extremo de crear or-
ganizaciones del «movimiento 
júnior» y no pasa de ahí; el di-
rector del colegio «Salas Pom-
K>» aun obscr\aba ci rito de 
izar banderas en 1976, y asi to-
do lo demás 
La «fórmula Ford» 
Los deslumbrantes procedi-
mientos científicos-técnicos, las 
innovaciones en materia de 
contabilidad y administración 
no logran encubrir la pnmarie-
dad de la «fórmula Lord»: la 
defensa del principio de autori-
dad a toda costa. En Ford el 
valor más cotizado es el de la 
fidelidad personal del subalter-
no al inmediato superior. Un 
Msicma que engendra fovoritis-
mos y corrupción. 
Corren entre los trabajadores 
abundantes chismes acerca de 
los beneficios que algunos han 
lograd*) sacarle a un aparta-
mento cedido a persona con 
«mucha mano». Como quiera 
que la calda en desgracia de 
nlgún mando supone la exten-
sión inmediata del infortunio a 
sus «protegidos», éstos hacen 
esfuerzos sin cuento para man-
tener el «status» que les es fa-
vorable. Los consejos técnicos, 
las ventajas del saber sólo se 
aceptan cuando son compati-
bles con el sistema jerárquico, 
que gana así una rigidez pro-
gresiva. 
Los sabotajes a los ritmos de 
producción -introducir butifa-
rras autóctonas en cilindros de 
acero, por ejemplo- son inter-
pretados como malestares 
anarquizantes con el apoyo 
táctico y soterrado de los co-
munistas de CC.OO. Vía Ford-
Rcino Unido, sancta-sanctorum 
de las decisiones y estrategias 
de Ford-Europa, se decide a 
contratar un detective que des-
cubre al saboteador y sustituir 
ai jefe de línea por alguien que 
esté más por la faena, por al-
gún mando intermedio salido 
de la universidad de los sesen-
ta, al que se le sugiere que 
igualmente cercanos se hallan 
el éxito profesional como la 
patada en el culo. Al joven 
grato salido de la universidad 
se le extiende la palidez por el 
cuerpo y la flojera por el alma 
y, criatura educada en los sa-
nos principios de la moral, 
acabará por recurrir al siquia-
tra para que el estrangule el 
super-yo de una manera hono-
rable. En tres años de funcio-
namiento de la factoría se han 
dado más de 200 casos de 
trastornos mentales. La mitad 
de los afectados son pequeños 
jefes o técnicos titulados. 
Sà BANGO ZARAGOZANO 
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Aragón 
Fiestas de Primavera 
Y , sin embargo, existimos 
y 
i on Ayuntamiento democrático y arcas municipales en situación 
de pronóstico reservado, Zaragoza celebró por primera vez —no una 
ve/ más- sus Fiestas de Primavera. Y decimos «por primera vez 
porque, hasta 1979, los festejos que saludan el paso del equinoccio 
primaveral al solsticio canicular habían sido en nuestra ciudad poco 
más que un «regalo» paternalista, de los escasos a los que nos tenía 
acostumbrados el Sistema. 
Por primera vez la fiesta ha perdido su tradicional carga de 
«voyeurismo», de pasividad -cosos blancos, fuegos fatuos, noches de 
tiros largos-, para entrar en la población y, al mismo tiempo, per-
mitir que la población entrase en la fiesta. 
Con la llegada de la izquierda a un Ayuntamiento aclimatado a 
los aires de una derecha semicentenaria, se ha cumplido una vez más 
el ágil recurso de suplir carencias con generosas dosis de imaginación 
(virtud esta última tan extraña en la «derecha de toda la vida»). No 
había casi presupuesto para estas Fiestas de Primavera, pero, sin 
embargo, centenares de ciclistas han podido recorrer tranquilamente 
-por primera vez en la historia ciudadana— su ciudad en una hermo-
sa' mañana de domingo. No había dinero, pero el pueblo ha podido 
recuperar por primera vez su Lonja, su patio de la Audiencia, su 
plaza de Lanuza, su Paseo Independencia, su ciudad, en síntesis. 
Se trata, pues, de las primeras Fiestas de Primavera con morale-
ja y precedente bien sentado. Lo del pan y circo es ya un tópico que 
no cuela. Han sido demasiados años de entretener al personal con 
leones de gomaespuma y gladiadores de cartón piedra a cambio de 
que olvidasen sus derechos a participar en la res pública. El nuevo 
Ayuntamiento no ha hecho, pues, más que cumplir con su obligación: 
devolver a sus vecinos una conciencia colectiva embargada a punta 
de pistola. 
Lo que haga ahora el ciudadano con su patrimonio es ya harina 
de otro costal. Pero el primer paso está ya dado. Reconocer que el 
ciudadano existe no parece mal comienzo. Carlos Oroel 
España 
ha logrado una marca 
internacional 
que le dejará frío. 
Aire acondicionado. 
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ZARAGOZA 
El desván de la memoria 
Algunos quizá piensen que es obsesión por el tema, que en AN-
DA LAN aparece con alguna frecuencia y, desde luego, con gran 
preocupación, y no porque el «diré» sea de Iruña. Lo cierto es que 
los problemas del País Vasco nos parecen, si no el único, sí uno de 
los más graves de España. Y aquí, donde las relaciones con esa tie-
rra próxima y querida han sido tradicionalmente muy buenas y hasta 
hace pocos años venían miles de estudiantes a la Universidad de Za-
ragoza y muchos etcéteras, nos acaba de llegar una noticia que, aun-
que sea golondrina que no hace verano —esperamos—, pone los pelos 
de punta. Algunos, al leerla, opinaban que había que hacer un «suel-
to» humorístico. Otros, entre ellos el firmante, que más bien hay 
que tomarse muy en serio estas cosas, con mucha tristeza. Vean si 
no. Se trata de un artículo publicado en «La Voz de España», de 
San Sebastián, que nos remite preocupado un buen amigo. No lo fir-
ma nadie («¿editorial», pues, del diario donostiarra...?) y se titula 
«Oza, la Selva». Tras una serie de elucubraciones sobre el origen 
vasco de esa zona de nuestro Pirineo aragonés, termina el anónimo 
autor: 
«He dicho anteriormente que Euskalerría tiene una selva. Tal 
vez es excesivo hablar así, tal vez sea una ligereza inexcusable 
que cometo, por supuesto, deliberadamente. O tal vez no lo es. 
La Selva de Oza -de Otza—, la selva fría, está en el Pirineo de 
Huesca —¿de Osea, de Euska?- y aquello, hoy por hoy, y oficial-
mente, no es País Vasco. De acuerdo. El pueblo, la gente, se dice 
altoaragonesa, habla un viejo idioma romance, el «cheso», y no 
sabe que está documentalmente probado que su lengua vernácula 
más antigua no es otra que el «basquenc», que estos buenos 
montañeses hablaban cinco siglos atrás cuando bajaban al merca-
do a la ciudad de Huesca. Son vascos en su origen, desvirtuados, 
desnaturalizados por la historia y por la falta de identidad políti-
ca. Pero preguntad a las montañas que rodean la Selva, interro-
gad con ánimo fraterno a las altivas cumbres de toda la región. 
Os responderán: «Yo me llamo Txipeta; yo, Castillo de Atxer; yo. 
Aguerrí; yo, Arroya; yo, Orriste; yo, Kimboa; yo, Gamueta; yo, 
Peña de Gaba, Sierra de Maito, Liza, Berretxuá, Linzola, Astún, 
Kambo, Pico Sayerri, etcétera...». Las montañas son firmes, las 
montañas conservan su linaje en la memoria frente a los fluctuan-
tes e impermanentes destinos de los hombres. Ellas son vascas en 
la piedra y en la enramada del bosque; ellas son fieles a los leja-
nos autores de sus hermosos nombres, y cuando ya todo lo demás 
está olvidado conversan entre sí en eúskara lengua...» 
No. Desde luego, los aragoneses no somos montañas, sino gentes 
de carne, hueso e historia. Una historia sumida en sus contradiccio-
nes y también llena de dignidad y de respeto a todos ios pueblos de 
España. No es precisamente éste un tiempo para desquiciar las co-
sas, aunque a nosotros nos pueda parecer que nos debió corresponder 
Valencia o el delta del Ebro, que tenemos viejos derechos sobre Tude-
la o Pamplona, o Molina de Aragón. O pensemos que, efectivamen-
te, los vascos procedían de Aragón, de donde marcharon buscando 
mejores tierras y climas. Amigos de «La voz de España»: a dejarse 
de «coñas» y ordenar mejor ese «desván de la memoria». 
E. F. 
Barbastro 
A «Brilen» 
no le gusta 
la izquierda 
Con todo el ceremonial que 
el caso requería, la pasada se-
mana se inauguró «oficialiron. 
te» la factoría que la multina-
cional japonesa «Brilen» ha le-
vantado en el polígono indus-
trial de Barbastro. Varios heli-
cópteros habían trasladado por 
la mañana a la ciudad del So-
montano a los directores de lo 
más granado de la banca na-
cional -incluido el director de 
la CAZAR, José Joaquín San-
cho Oronda—, al embajador 
del Japón en España, así como 
a diversas autoridades políticas 
y económicas del país. 
Horas antes, en el Ayunta-
miento de la ciudad se habían 
recibido diecisiete invitaciones 
oficiales al acto de inaugura-
ción, así como a la comida que 
debería tener lugar, poco des-
pués, en el hotel «Sancho Ra-
mírez». Por el contrario, en el 
momento de comenzar el acto 
de inauguración, ninguno de 
los 13 miembros del Comité de 
Empresa de «Brilen» (8 de 
UGT, 3 de AOA y 2 indepen-
dientes) había recibido invita-
ción. 
Así las cosas, la comitiva se 
trasladó a las instalaciones de 
la multinacional japonesa, don-
de se dio ya la primera de las 
sorpresas: el Comité de Empre-
sa de Barbastro no había sido 
invitado al acto, pero sí el de 
la factoría de Igualada. Con-
viene recordar al respecto que 
desde la puesta en funciona-
miento de la factoría, a co-
mienzos de la primavera, el 
Comité de Empresa habla rei-
vindicado una serie de mejoras 
salariales y laborales, que fue-
ron atendidas, apresuradamen-
te, por la empresa ante la ame-
naza de huelga de los 369 tra-
bajadores, de los cuales apro-
ximadamente el 90 por 100 per-
manece aún en condiciones 
eventuales. Ante la amenaza de 
que se «aguase» la inaugura-
ción, la empresa concedió un 
aumento lineal de 4.000 ptas., 
«castigando», a cambio, al Co-
mité de Empresa a no comer 
con los jerarcas. 
La sorpresa más pintoresca, 
sin embargo, saltó cuando, a la 
hora de la comida, el alcalde 
de la ciudad, Vínola Morros 
(UCD), se acercó cautelosa-
mente a los 16 concejales del 
Ayuntamiento y les dijo que. 
«ante las discrepancias surgidas 
entre los responsables de la 
empresa, será mejor que no 
vengáis a comer con nosotros. 
Con otras palabras: que estáis 
desinvitados». 
La indignación cundió, prin-
cipalmente, entre los siete con-
cejales de izquierdas, quienes 
atribuyeron la «desinvitación» 
a presiones de algún alto jen-
falte, local o forastero/a quien 
desagradaría compartir la mesa 
«con socialistas y comunistas». 
Minutos después, el Comité 
de Empresa denunciaba públi-
camente la cacicada, mientras 
en el «Sancho Ramírez» 16 cu-
biertos quedaban intactos un 
poco más allá de la mesa mon-
tada, apresuradamente y 1° 
más distante posible de la pre-
sidencia, para los chicos de a 
Prensa. Decididamente, a «a 
«Brilen» no le gusta la izquier-
da. Y. por lo visto, tampoco u 
Prensa. 
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Cultura 
El cine imperfecto y autóctono 
«Veinte años de cine amateur en Zaragoza» 
Las dos sesiones de cine amateur celebradas en el 
salón de actos del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Aragón y Rioja, organizadas por su comisión de 
Cultura, ponen sobre el tapete una cuestión muy 
debatida sobre la importancia o inoperancia de este 
cine, que unos llaman «amateur», otros de ensayo y, 
los menos, independiente. Bajo el epígrafe de «20 
años de cine Amateur en Zaragoza, 1947-1969», la 
muestra viene a ser un anexo cultural a la exposición 
de pintura abstracta que tanto éxito ha tenido en los 
medios artísticos de nuestra ciudad, por referirse a la 
pintura no figurativa que por aquellas fechas irrumpió 
en la asombrada y pacata Zaragoza de finales de los 
cuarenta, llevada casi de la mano del insobornable 
Santiago Lagunas y de otros pintores de su grupo. 
Como ya se comentó en estas páginas la exposición 
de los abstractos, vamos a pasar sin más dilación al 
cine ameteur. 
Decía Jean Cocteau, parafra-
seando a Larousse, que es 
amateur aquel que ama lo que 
hace. Y tenía razón, especial-
mente al referirse al cine. Nin-
gún interés crematístico anima 
a estos realizadores al tomar la 
cámara y, si se me apura, se-
guro que la aventura les cuesta 
más dinero y sinsabores que 
beneficios. El beneficio puede 
ser la satisfacción de reunirse 
con un grupo de amigos para 
proyectarles las películas reali-
zadas o escuchar los comenta-
rios más o menos amistosos 
que susciten. Algunos, posible-
mente, vean en este cine la 
oportunidad de ensayar con un 
medio de expresión bastante 
dúctil, o una vía para llegar, si 
la vocación está fuertemente 
arraigada, hasta el cine profe-
sional. Pero esta posibilidad es 
bastante remota, pues pocas 
veces hicieron «buenas migas» 
lo amateur y lo profesional, 
por tratarse de conceptos dis-
pares. 
La muestra 
José Torrella, historiador y 
cronista del cine amateur cata-
lán, en abril de 1944 hacía la 
siguiente reflexión, que nos pa-
rece hoy totalmente vigente: 
He aquí una paradoja: la región 
catalana, que no ha dado nigún 
realizador de talla al cine espa-
ñol, creó, en cambio, un núcleo 
amateur de primer orden cuanti-
tativa y cualitativamente. Es en 
Cataluña donde el cine amateur 
español aparece en forma orga-
nizada y se difunde con mayor 
intensidad...» El cine amateur 
zaragozano nace tres años des-
pués de que Torrella publicara 
su paradójica reflexión en la 
revista Primer Plano (23-IV-
' ^ ) , auspiciado por una se-
sión celebrada en el Gtrieclub 
oe Zaragoza dedicada a este ci-
ne, en la que se proyectaron 
seis películas catalanas y una 
zaragozana (de Guillermo Fa-
jas Ojuel). En el programa edi-
tado por esta sesión, se invita-
Da a los aficionados a la filma-
ción de temas o ensayos con 
Sljs cámaras cinematográficas-
«La recién nacida Sección de 
7 l n e Amateur del Cineclub de 
jlarago.za -se decía-, se inicia 
ajo los mejores auspicios, 
meciendo este espléndido fru-
o como poderoso estímulo pa-
a quienes busquen en este Ar-
n J L { ? T T t m Propicio a sus 
P s^onales experiencias». 
Se aceptó la invitación o el 
reto, claro está, y de algunos 
de aquellos resultados se ha 
nutrido la Muestra celebrada 
ahora en el Colegio de Arqui-
tectos. La veintena de películas 
proyectadas recogen buena 
parte de la obra cinematográfi-
ca de un grupo de cineístas za-
ragozanos: Guillermo Fatás 
Ojuel (el decano), Pedro Mar-
queta, Fernando Gracia, Ma-
riano Baselga, Fernando Alon-
so, Andrés Isasi, Fernando 
Manrique, Miguel Vidal, A l -
berto y Julio Sánchez Millán, 
José María Sesé, Luis Pellege-
ro, José Luis Pomarón, Manuel 
Labordeta y Miguel Ferrer. 
Faltan otros nombres: Antonio 
Artero y Víctor Monreal, que 
se iniciaron en el cine de paso 
estrecho antes de pasar al pro-
fesional; y falta, claro está, Pe-
dro Avellaned, el experimenta-
dor por excelencia, el más 
ensayista de nuestros hombres 
de cine, aunque ha sido prácti-
camente imposible su localiza-
ción. 
Emilio Alfaro 
Una veintena de películas, a 
poca imaginación que tenga el 
espectador, pueden revelarle, 
por lo menos, sus elementos 
nutricios, tal como un ideario, 
un estilo, una forma de ver el 
cine o entenderlo. Es decir, 
pueden facilitarnps una lectura. 
He sido testigo, más o' menos 
directo, de muchos rodajes e 
incluso de fa gestación de algu-
na de estas películas. Conozco 
a sus autores; he discutido con. 
ellos (como yo discuto siem-
pre, amistosamente); incluso he 
participado como intérprete en 
más de un film. No es fácil la 
colaboración interpretativa en 
este cine (ni ninguna otra) por 
sus limitaciqnes respecto al 
profesional: la cámara en mano 
del realizador es como el pája-
ro en la mano de un niño, 
pues una leve presión puede 
ser mortal para el pájaro film. 
Es precisa, pues, la mayor sen-
sibilidad en el manejo de la cá-
mara y siempre debe presidir 
una «toma de plano», el mayor 
sigilo y tacto para que no que-
de malogrado. La etiqueta de 
«cine casero» es un peyorativo 
que no se lo salta el más ágil 
de los garrochistas: las emul-
siones no dan las calidades 
apetecidas y que el material en 
35 mm. ofrecen con toda ga-
rantía; las cámaras de cine es-
La lucha por el «Poder», escena culminante del film amateur zaragozano «¿7 Rev» f / W ) tn d centro J r lo roMunj/w 
José Luis Pomarón dirige y lleva la cámara tomavistas. 
trecho no tienen la solidez de 
las profesionales, ni sus nume-
rosas ventajas a la hora de 
apetecer algún efecto óptico 
especial. Y aunque un experto 
pueda realizar lo más difícil, 
casi con igual perfección que 
con una cámara de «cine gran-
de», los resultados siempre di-
fieren. Pero esa es otra cues-
tión. 
El doctor Emilio Alfaro Gra-
cia hizo la presentación de es-
tas sesiones que comentamos. 
Emilio Alfaro vivió directa-
mente la gestación del primer 
cine amateur zaragozano, que 
para él tiene importancia supe-
rior dentro de nuestra cultura. 
Para Alfaro, este cine, que cu-
bre dos décadas de nuestro vi-
vir ciudadano, puede ser cala-
logado con toda justicia de 
Escuela Zaragozana de Cine 
Amateur. Y al llamarla Escuela 
Zaragozana, la desvincula to-
talmente de toda influencia fo-
ránea, por tratarse de un cine 
autóctono, y sus signos más 
destacados así lo testimonian. 
Desvinculado de toda influen-
cia y, especialmente, de la ca-
talana. Y así lo subrayó con un 
énfasis especial. Tanto por sus 
signos de individualismo ~y en-
tre nosotros siempre es aventu-
rado hablar de «grupos»-, su 
talante poco menos que agresi-
vo, o sus contenidos polemi-
ces, incluso intencionados criti-
camente a la hora de sugerir 
temas que eran auténticos la-
bus en aquella époc ; i que lor-
zosamente debian ser tratados 
con equivalencias plásticas o 
eufemismos más o menos acen-
tuados. 
Estamos de acuerdo con el 
doctor Alfaro, y lamentamos se 
haya cortado este movimiento 
cultural cinematográfico por 
exigencias doctrinarias o políti-
cas. Lo inoperante es la inacti-
vidad; vital cuanto se haga pa-
ra no-taponar un cauce que 
puede llevarnos a la perfec-
ción, tanto en el ideario, cuan-
to hacia un lenguaje visual. Pe-
ro ahí queda este cine -para el 
que sepa verlo- creado en mo-
mentos de auténtica indigencia 
cultural. Cine impcrleclo, cíaró 
está. Y por ser imperfecto,' mu-
cho más vivo, más entrañable 
que un cine encorsetado por lo 
perfeccionista, con el plano 
bien compuesto, o una narrati-
va (.|ue. a seme|.m/a de algunos 
hlms amateurs catalanes, apa 
rece perdida entre símbolos la 
bricudos con panochas de 
mai/, con figuritas de Belén 
simbolizando pure/as casi ce-
lestiales l . l eme /arago/ano 
que vimos en esta muestra tie-
ne la vitalidad de lo sentido y 
lufrído. Y ahí quedan, para 
confirmarlo, tas películas satíri-
cas de Manuel L u b o r d c l u 
(«Comandos», «I I Desafío»»), en 
las que su raí/ burlesca presen-
tan signos trágicos del momen 
to bien reconocibles, o los 
lilms de Pomarón («El Rey». 
«I I pisador ile sombras». «I a 
conquista»), variopintos de 
contenido entre la tragedia, la 
alegoría del poder o el humoi 
en sus dimensiones más huma-
nas. Marqueta. Sanche/ Millán 
(con su concepto del montaje, 
especialmente en «La persecu-
ción», una pequeña joya), o en 
l atás, Manrique y I errer, ga-
nados prclcrentcmenle por la 
helle/a plástica. O Vidal, con 
su cinc muy personal acercán-
dose bastante al documental 
puro. 
Manuel Rotellar 
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Desaparecen 
dos mitos 
Aunque pertenecían a dos 
épocas distintas del cine (el 
mudo y el hablado), en la 
muerte han sido coetáneos. 
Primero, Mary Pickford, y 
quince días más tarde, John 
Wayne, han dado el último 
adiós estas dos figuras del cinc 
que, por derecho propio, han 
pasado ya a los anales de su 
turbulenta y mítica Historia del 
llamado Séptimo Arte. Bien es 
verdad que Mary Pickford era 
ya una figura de difuminado 
perfil. Apenas cruzó los um-
brales del cine hablado, y su 
última aparición en la pantalla 
fue en «Secretos» (1933), que 
interpretó junto a Leslie Ho-
ward. Mary Pickford -no obs-
tante- fue toda una institución 
en la ciudad del cine. Logró 
administrar una saneada fortu-
na, acrecentada mediante inte-
ligentes inversiones, y supo se-
pararse a tiempo de su marido, 
Douglas Fairbanks, que en es-
to de las finanzas no tenía la 
vista de águila de Mary. La ex-
novia del mundo, la niña rubia 
de los tirabuzones, volvió a ca-
sarse con el apuesto Charles 
«Buddy» Rogers, que consintió 
en eclipsarse para que la dimi-
nuta actriz no sufriera sobre-
saltos en su suntuosa mansión 
de Pickfair, tranquila ya, aun-
que recordara quizá con nos-
talgia las acrobacias de su ex-
marido Fairbanks. Tras unos 
años en que produjo algunos 
films, Mary Pickford sólo era 
una sombra, un nombre borro-
so del cine mudo. 
El centauro John Wayne, en 
cambio, no dejó nunca de ser 
noticia -noticia contradicto-
ria— hasta su muerte. Por sus 
escarceos políticos, dada su 
ideología y talante conservado-
res, y por su supervivencia en 
un género (el western), que re-
novó inteligentemente creando 
un tipo popular y rodeándose 
de excelentes directores que 
revitalizaban, sin consumirla, 
una imagen muy cotizada. La 
ü i h t o i 
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Mary Pickford, la chica de los lira~ 
buzones, símbolo de lo pureza de 
la mujer norteamericana. 
carrera de Wayne no fue nun-
ca meteòrica, sino lenta y me-
tódica. Empezó interpretando 
wcsters menores (aquéllos que 
se proyectaban los jueves para 
la chiquillería bullanguera en 
los cines de barrio) en la vieja 
Colúmbia. Pasó más tarde a las 
películas de John Ford, que fue 
el que lo consagró en 1939 en su 
famosa «La diligencia». No hu-
bo apenas altibajos, aunque sí 
cierta variedad en los tipos 
(notable fue aquella historia de 
marineros, basada en O'Neill, 
q^e dirigiera Ford). Pero Ho-
ward Haws consolidó su ima-
gen en tres películas funda-
mentales: «Río Rojo», «Río 
Bravo» y «Río Lobo». Tres 
ríos (es un decir) que abrieron 
ancho cauce en su fama y su 
vida. 
Manuel Rotellar 
Libros 
Cuadro de 
Honor: mayo 
Estábamos emocionados con-
feccionando el Cuadro de Ho-
nor. Quién no ha sentido el 
tembloroso palpitar de nuestros 
corazones, nuestra prisa repa-
sando documentos y noticias, 
tantos etcéteras; y esto, entre 
el enorme revuelo de una vida 
cultural cada vez más amplia y 
rica, uff. Nos ha costado mu-
chas noches en vela ponernos 
de acuerdo, fijando criterios, 
evaluando, como se redice aho-
ra, intentando dar a la cosa un 
cierto aire de seriedad destina-
do a orientar y a no perder ese 
aire de obispos dictando pasto-
rales, que es a lo que más se 
parece el cuerpo profesoral 
critico cuando te dice que eres 
un ignorante o que el negocio 
más barato es una cerería y 
también ahí puedes ganarte la 
vida. 
Sobresaliente: 
Leonard Cohén: 
Canciones 
Nos ha arrastrado el senti-
mentalismo, qué se le va a ha-
cer. Pero al margen de todo, 
entre la promiscua selva de 
versos, ripios y palabras con 
oracular pretensión que asfi-
xian la geografía y los biliote-
carios anaqueles, los poemas 
canción de Cohén emocionan 
y te ponen las pestañas de ce-
niza y el corazón ardiendo y 
dispuesto al vodka lime a todo 
pasto. 
Cubren algo así como diez 
años de minihistoria, desde la 
epifanía morena y minifaldera 
hasta el unisex. En este parén-
tesis, donde hubo muchos su-
cesos que cronistas más ceji-
juntos han relatado, las cosas 
han cambiado barbaridad. Por 
ejemplo: los papás ya no te 
obligan a volver a las nueve de 
la noche, ante la desolación de 
los templos arquitectos progres 
decidieron acondicionar sus 
naves para menesteres menos 
olorosos pero más comunita-
rios y alguien comenzó a decir 
que, bueno, la pietá a mí esas 
cosas, entiendes. De alguna 
manera. Cohén relata este vér-
tigo de cambios, de relojes de 
pronto desorientados. Si final-
mente «lo que le haya pasado 
a mis ojos / Le ha pasado a tu 
belleza», si tenemos que reco-
nocer que el toque de queda 
sustituye al cinturón desenvai-
nado del bigotudo progenitor, 
sentiremos siempre que como 
se escribe «Pájaro en el alam-
bre», «como un pájaro en la 
rama/como un borracho en el 
coro de la noche / He buscado 
mi libertad». 
Recomendamos su lectura 
en malolientes autobuses muni-
cipales, previo esfuerzo de 
tranviaria metamorfosis, taber-
nas, noches solitarias y con 
gentes que se reencuentran al 
paso de los años —que siempre 
ocurrirá-. 
Notable: Javier 
García Sánchez: 
Holderlin 
Dentro de la colección Do-
pesa, que sigue rumiando con 
envidiable entusiasmo la res-
tauración de las más preclaras 
ruinas, ha aparecido el volu-
men dedicado a Holderlin, 
cuando el mercado ha puesto 
en órbita buena parte del poe-
ta alemán. 
Quien haya caído en las re-
des de Holderlin, es decir, los 
lectores del Hiperión o de la 
escenificación weissiana, en-
contrará materia de reflexión y 
de profundización en la lectura 
de este apresurado retrato. Pe-
ro nos tememos que quien sim-
plemente desee poseer una in-
troducción a la lectura del 
poeta se va a quedar a dos ve-
las porque el ejercicio es de-
sordenado y desigual. La ilus-
tración histórica, en cuyo es-
quema es preciso incluirle, 
aparece di>eminada a lo largo 
de toda la obra, dificultando, 
nos parece, una adecuada ubi-
cación. Por otra parte, y con 
excesiva frecuencia, la acumu-
lación de datos crece sobre 
una escasa referencia ordena-
dora y crítica: por señalar, esas 
páginas dedicadas a introducir-
nos en el negro baile de disfra-
ces de todas las Diótimas -re-
comendamos encarecidamente 
al autor ponerse en contacto 
con la Rowontham para relle-
nar lagunas de su historia femi-
nista—. 
Por todo esto, el perfil de 
Holderlin aparece un tanto en 
silueta, como esa famosa de 
sus 29 cuerdos años, cuando 
hubiéramos preferido -pasión 
de lector— la explicación del 
último retrato del poeta reali-
zado por Louise Keller: loco, 
viejo y con las uñas largas, ol-
vidado, despreciado de supues-
tos amigos y tachado de super-
ficial y poeta. La dimensión de 
Holderlin es pagana y divina 
por estirarse desigual entre el 
teatral m a r e m à g n u m de su 
tiempo. Y esta «interpreta-
ción» escasea. 
Suspenso: Peter 
Handke: E l miedo 
del portero al 
penalty 
Estuvo por estos lares - m á s 
abajo, realmente, porque por 
tierra seca ni Paco Ibáñez-, ha 
sido llevada al cine por el 
magnífico Wenders, lç pusieron 
de gloria en «El País». Pues a 
pesar de todo, no nos gusta. 
Blockh es un Josef K. que se 
sorprende mucho, que desco-
noce su genealogía y que ha 
decidido hacer lo mismo que 
su abuelito aunque aquí sea 
capaz de matar mientras su 
sorprendido antecesor era un 
tanto inofensivo: este luminoso 
detalle es lo más original de la 
novela en cuestión, toda vez 
que el microscopismo intenta-
do no pasa de ser una preten-
sión tan loable como fracasa-
da. 
Esto es lo que ocurre, COK 
ga: que si quiero escribir una 
novela no se me ocurre trans-
cribir el Quijote porque, ex-
cepto los que confunden a 
Cervantes con una guerra colo-
nial, me ponen de cara para 
arriba. Tópica hasta la barba-
rie. Los siete años de prematu-
ra vejez no disculpan de nada 
porque ya por esas fechas hu-
biera sido tópica sin remedio. 
No nos resignamos a creer 
que falten adolescentes penibé-
ticos dispuestos a contar cosas 
más sabrosas, tan bien conta-
das, etcétera, que1 el ilustre 
Handke. Qué se le va a hacer: 
cualquier día nos descubren a 
Dante y, encima, abrimos la 
boca. 
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Musica 
Sisa, en forma 
El lunes, I I , Sisa presentó 
en El Oasis su último LP, «La 
Magia de L'Etudiant», acom-
pañado por el grupo Melodra-
ma. De la puesta en escena de 
sus temas y de otros antiguos 
que mezcló con ellos parece 
deducirse un quiebro en [» 
evolución de Sisa, que montó 
un espectáculo de impecable 
profesionalidad, con unos mú-
sicos muy eficaces y que no 
perdían comba, pero quizá un 
tanto frío y distanciado. Es 
cierto que este voluntario dis-
tanciamiento permite a Sisa 
unos juegos malabares y una 
sutileza de matices difíciles de 
alcanzar por otros medios; au-
téntico rock, twist irónico, sus 
ramalazos de ternura y ensoña-
ción, iconoclasta muy surrea-
lista y, en todos los casos, unas 
tablas que siguen confirmando 
a Sisa como una de las más in-
teresantes personalidades de 
nuestra farándula. 
Del recital de las 8 de la tar-
de nada negativo puede decir-
se. Pero en el de la noche el 
exceso de público no debiera 
haberse producido, aunque me-
jorara el ambiente y hubiera 
detrás comprensibles razones 
económicas. 
En cuanto al disco, es un 
trabajo que quizá despiste a los 
incondicionales de Sisa (aun-
que éstos ya estarán un poco 
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y de e^paííto por la evo-
tocióo continua del Jaumci), 
-ero lleno de imeres y de esc 
iooo agriduícc que constituye 
i ciencia misma de lo mejor 
cantante. Cabría destacar 
el tema «Carnaval de la Rcpu-
ijjica d'A». que, por cierto, no 
ftcordamos que fuera interpre-
tado cn 'a Prcscntacjón. quizá 
norque estos músicos tan mo-
dernos que se ha echado Sisa 
rtjxa montárselo a la última no 
acaban de dar ese registro tan 
suyo que «Cualquier noche 
ou'cde salir el sol» ejemplifica 
a !a perfección: el hueco que" 
deja cl violin, instrumento tan 
ligado a su sonido, se dejaba 
notar. 
En definitiva. Sisa, mas ro-
quero que nunca, pero mante-
niendo las esencias de la raza 
v propias de su sexo y condi-
ción, tan personal como siem-
pre, por tanto, y con una pues-
ta en escena que ganaría mu-
cho si perdiese su voluntaria 
rigidez y no se montase tan 
monolíticamente en torno a la 
baza del distanciamiento. Los 
músicos, irreprochables, pero 
no enteramente convergentes 
con la línea de Sisa. 
Y ya que en su día no pudi-
mos asistir a la presentación 
que hizo Edigsa de otra nove-
dad dé rock catalán, el último 
LP de la Companyia EKctrica 
Dharma titulado Ordinàries 
Aventures, vayan unas palabras 
para recomendarlo ahora que 
ya nos lo tenemos empollado. 
Incluye temas no-instrumenta-
les (con letras nada desdeña-
bles, por cierto) y el sonido to-
tal es de gran homogeneidad y 
sin altibajos. Fundamentalmen-
te es un disco agradable de oír, 
sin grandes pretensiones, pero 
que logra resultados que no es-
tán al alcance de cualquiera, 
como es el utilizar todos los re-
cursos del rock moderno para 
llegar al final a un sonido que 
sigue siendo inconfundiblemen-
te catalán. Esto no es nada nue-
vo, pero aquí está logrado po-
tenciando el elemento rock al 
máximo y en todo momento. 
Lentillas y Dioptrías 3 
Poesía 
Grupo Cero 
Miguel Oscar Menassa: Gru-
po Cero, ese imposible y Psi-
coanálisis del líder. Ed. Grupo 
Cero. Madrid, 1979. 200 págs. 
María Chevez: El fin del 
amor. Ed. Grupo Cero. Madrid, 
1979. 95 págs. 
Nos llegan estas dos entregas 
de la joven editorial Grupo 
Cero. Una editorial un tanto 
fuera de lo común, porque na-
ce de un grupo y para un gru-
po, que publica, al menos por 
ahora, exclusivamente sus pror 
pias producciones. Se trata de 
un grupo de psicoanalistas que 
ha emprendido una doJ}le ex-
periencia, de alguna forma re-
lacionada con su dedicación 
profesional: la vida en comuni-
dad y la expresión pública a 
través de la poesía, en este ca-
so individual y aun, como se 
dice, «rabiosamente indivi-
dual». Menassa, que es a lo 
CAFE «LA IDEAL» 
(próxima inauguración) 
La dirección del Café comunica a todos 
aquellos interesados en formar parte de 
nuestra PEÑA TAURINA, que pueden relle-
nar el boletín adjunto y enviarlo a la redac-
ción de ANDALAN, con el fin de, en su 
día, celebrar la reunión fundacional y pro-
ceder a la elección de la Junta Directiva. 
Un saludo a la afición, y recuerden: ...«Des-
pués de una faena sin igual, tómese un ca-
fé en L A I D E A L » . 
N O M B R E 
D I R E C C I O N 
T E L E F O N O 
que parece el líder del grupo 
(en abierta pugna al mismo 
tiempo con la pervivencia del 
liderazgo), es quien más abier-
tamente nos propone cn su 
CENTRO MEDICO 
(a los seis meses) 
POST • PARTO 
(a los 40 días) 
Parque Roma, F 9 
Tel. 34 79 21 « 4 3 6 larde 
CASA 
EMILIO 
COMIDAS 
Avda. Madrid, 5 
Teléfonos: 
43 43 65 y 43 58 39 
poesía una continua declara-
ción programática que mcluvc 
entre sus principales postulados 
una defensa a ultranza de la 
torrenctalidad de la expresión 
que practica, que entiende co-
mo liberación de toda autocen-
sura, de «los espasmos anales, 
quiero decir, las inhibiciones 
frente a la creación». 
«En cuanto a escribir, 
quiero escribir. 
todo, 
como salga.» 
En efecto, esa torrencialidad 
de la escritura, ese cierto in-
mediatismo, muy mediado al 
tiempo por la irrupción inter-
mitente de fragmentos de dis-
curso psicoanalitico introduci-
dos sin ninguna solución de 
continuidad, es quizá lo más 
definitorio del autor, unido a 
un \istoso profctismo del tono. 
Elemcmo* que le harán engan-
char fácilmente con cierta sen-
sibilidad habitual en subcultu-
ras juveniles más o menos 
«marginales». 
El libro de María Chevti, 
manteniendo algunos elemen-
tos comunes, 
bargo una ma 
contención, t 
planteamiento 
de la forma 
poética («por fin las tumbas se 
han abierto en mis heridas»), 
dentro de un tono apocalíptico 
que parece propio del grupo: 
«Y entre tanta mierda 
esta última pasión: 
La Guerra Contra Todo 
Porque si.» 
M. A. 
muestra sin em-
Í O T elaboración y 
n definitiva un 
mas específico 
de la expresión 
/3 fttB-Bi&COIfiEÇaE 
• >• IB Bt l |^«B|B. f i l l • »JB 4t|«>SB«t 
...este señor no se suscri-
birá nunca a amlalán 
¿ Y * ú ? 
PRICIOS Of LA lUtCRIPCIOM (un B*ol 
EBPAHiA ICOTTBC ofdln·r io) . 
CANARIAS (como a é r a a l -
7 OOO p t » 
3 400 p t w 
l U R O f A AROtLIA. MARRUtCOt . TU 
N U . USA y PUERTO RICO toma 
• é f M t 2.400 
RESTO D t l MUNDO loorrfto BérM) 3.100 
SEMESTRAL 1« mtt>d d* k » i - - . . , . 
Don (a) .. 
Profesión 
Domicilio 
Población 
Provincia 
Dto. postal 
Deseo suscribirme al periódico aragonés ANDALAN por un efto • , por 
un semestre • , prorrogable mientras no avise en contrario. 
O Domicilian «i cobro en el banco. 
• Envío »1 importa (cheque Q, giro p. • , transferencia • ) . 
• Pagaré contra reembolso. 
( R e c o r t a y e n v i a a t e b o l e t í n . N O N E C E S I T A F R A N Q U E O ) 
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Homosexuales aragoneses 
Entre el exilio y la 
clandestinidad 
La celebración por segunda vez del día mundial del orgunllo gay el próximo 
día 24 de junio no va a cambiar mucho las cosas para los homosexuales aragone-
ses. Una año después de la creación del FLHA (Frente de Liberación Homose-
xual de Aragón) -ver ANDALAN, n.0 172—, los y las gays aragoneses se siguen 
debatiendo en lo que por ahora constituye el único camino de su práctica sexual: 
el exilio y la clandestinidad. 
La represión homosexual en 
Aragón se diferencia, en parte, 
de la que se sigue en otras re-
giones y zonas del Estado. Se-
gún el FLHA, la síntesis de es-
ta represión viene caracteriza-
da por la clandestinidad, la do-
ble vida -«parecida a la del 
militante político de izquierdas 
en los tiempos más duros de la 
dictadura»- y el exilio. 
La clandestinidad 
La familia aparece, en pri-
mer lugar, como el origen de 
toda la represión sexual. «En 
la familia es en donde se re-
producen los valores sociales 
de lo masculino y femenino y 
toda la cuestión heterosexual». 
Cuando la familia se entera de 
que alguno de sus miembros es 
homosexual, aparece como si 
hubiera caído una bomba en el 
reducto del clan. A continua-
ción, los padres comienzan a 
decir «este chico es enfermo». 
El médico, el psicólogo y final-
mente el psiquiatra, consti-
tuyen los mojones del tortuoso 
camino -algunas veces con 
eleclroshock por medio- que 
debe andar un homosexual en 
estas condiciones. 
La restricción de las liberta-
des en el ambiente familiar es 
el paso previo y último antes 
de que el «chico enfermo» 
abandone la familia. Al llegar 
a este punto el padre, que se 
siente atacado en su ego ma-
chista, está completamente 
destrozado y se siente hundido 
en la mayor de sus desgracias. 
En estas circunstancias, cuando 
el homosexual descubre su 
condición, pasa automática-
mente a la clandestinidad y se 
organiza una doble vida. 
El (o la) homosexual es 
consciente que en ningún mo-
mento deben interferirse ningu-
na de sus dos vidas, de lo con-
trario sufre el ostracismo y el 
desprecio social. Después del 
ambiente familiar, es en el te-
rreno laboral donde mayores 
presiones sufren los gays, sobre 
todo en algunos trabajos de ca-
rácter institucional o público, 
por ejemplo, en la enseñanza. 
Basta cinc se conozca la condi-
ción homosexual de un profe-
sor o una profesora para que 
sean acusados de perversores 
de menores y automáticamente 
expulsados de su trabajo, sea 
centro público o privado. En 
este sentido el FLHA va a or-
ganizar próximamente, en cola-
boración con varios sindicatos, 
una campaña reivindicativa en 
contra de la discriminación se-
xual en el trabajo de enseñante 
del homosexual. 
El exilio 
El agobio sexual de los gays 
aragoneses en una región timo-
rata les lleva enseguida a rom-
per los lazos familiares y a 
buscar otros lugares de mayor 
permisividad, aunque sea en 
ghettos. Según el FLHA se 
pueden estimar en varios miles 
de homosexuales aragoneses 
los que han abandonado la re-
gión y se han exiliado a Sitges, 
Benidor, Barcelona y Madrid 
en busca de ambientes más ur-
banos, más sofisticados y en 
donde la noche, con su carga 
sensual, sea más protagonista 
que en Zaragoza. Este exilio 
exterior va acompañado de re-
sidencia fija y un más o menos 
estable, aunque hay quienes se 
exilian sólo temporalmente o 
en viajes de fin de semana. 
Mientras unos emigran, otros 
inmigran. Así sucede que los 
homosexuales de la región, y 
aun los de la ribera del Ebro 
desde Logroño, acuden los f i -
nes de semana a Zaragoza 
-donde con el tiempo suelen 
establecer su residencia— a los 
lugares de «ambiente». La re-
ducida colonia homosexual de 
Teruel, por el contrario, tiene 
sus miras puestas en Valencia. 
«En Zaragoza es fácil ligar. 
Además, las relaciones homo-
sexuales no suelen ser muy es-
tables y esto favorece el ligue. 
Sin embargo, al homosexual le 
va mucho el rollo y en una re-
gión y una ciudad como ésta la 
opresión llega a hacerse obsesi-
va, por lo que hay mucha gen-
te que rompe con todo y se ve 
obligada a marchar; muchos 
incluso lo hacen fuera de Es-
paña». 
Joaquín Ballester 
(Recorta y «nvl* «ste boletín, NO NECESITA FRANQUEO) 
A franquear 
en destino 
F. D. Autorización núm. 3.084 
IB. O. da Corraos da 29 Vil 1974 
RESPUESTA COMERCIAL Hoja de pedido de Librería 
simbiláu 
Apartado núm. 25 F. D. 
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Movimiento homosexual: 
120 años de historia 
Et 24 de junio de 1969, tras varios días de provocatkmes ea». 
tantes por parte de la policía al «ghetto» homosexual de Stoaeval 
en Nueva York, los gays se organizaron e infligieron una sev^ fs 
rrota a las fuerzas del orden en osa batalla campal sin precedafe 
en ia historia del movimiento homosexual. Los policías dejaros fe 
hostigar a los y las homosexuales a partir de esta fecha, que 
Instaurada como el día mundial del orgullo gay. 
No obstante, desde que ia psiquiatría húngara del siglo XíX 
adoptó el término diferenciado de heterosexual y homosexual, coa», 
derando a éste como fenómeno patológico objeto de represión pg. 
quiátrica, social y política, los movimientos de liberación homosexaal 
han conocido distintas etapas, momentos de auge —sobre todo desde 
finales del XIX hasta el advenimiento de los totalitarismos-, cualtfi. 
cados líderes y afamados valedores. 
Et movimiento alcanzó so máxima fuerza en Alemania de la sa-
no del Comité Científico y Humanitario, fundado por Magnus Hin-
cbferld. El Comité, a través de la publicación teórico-científica 
«Anuario», se planteó como objetivo la despenallzación de las rels. 
clones homosexuales en la legislación del 2.° Reich. En esta tarea los 
homosexuales alemanes contaron con el apoyo del líder socalista Ao-
gust Bevel. Incardinado en el movimiento obrero revolucionario ale-
mán, el movimiento homosexual llegó a tener cierto protagonismo en 
la revolución de 1918 y en la gestación de la república de Weimar, 
apoyada por Hirschfeld en grandes actos de masas. 
La llegada de Httler al poder acarreó ia presecución del nmi-
mtetito homosexual cuyos integrantes y practicantes fueron encarcela-
dos, marcados con un triángulo rosa en sus ropas —que hoy consti-
tuye el símbolo del movimiento— y exterminados posteriormente en 
gran número. 
Et movimiento homosexual alcanzó también gran fuerza en Riela 
con el advenimiento de la revolución bolchevique de octubre de 1917. 
La libertad sexual que siguió al período revolucionario permitió que 
incluso buen número de poetas, entre ellos Kuzmin, y otros intelec-
tuales establecieran en más de una ocasión como eje de sus creacio-
nes su propia condición homosexual. 
A partir de 1929, con la campaña de «decencia proletaria» prego-
nada por Stalin, el movimiento homosexual ruso hubo de volver a las 
catacumbas. En 1934, el propio Stalin elaboraba una ley que casti-
gaba con 8 años de cárcel todo tipo de actos homosexuales. 
Desde la década de los 30, el movimiento homosexual, con más 
de 70 años de historia en aquellas fechas, no volvería a resurgir has-
ta la revuelta de Stonevall en Nueva York, en el centro neurálgico 
del capitalismo. 
Los gays, en España 
El movimiento de liberación homosexual español apenas si tie-
ne varios años de historia. Orgánicamente se articula por frentes 
que se mueven, en el ámbito de las distintas nacionalidades y 
regiones del Estado Español , agrupados todos ellos en el 
C O F L H E E (Coordinadora de Frentes de Liberación Homosexual 
del Estado Español). 
£1 movimiento en España 
- FAGC (Front d'Alliberament Gai de Catalunya). C/ Ari-
bau, 15, 5.°, l í A Apdo. 2830. Barcelona-11. Se trata, sin duda al-
guna, del frente homosexual con más fuerza dentro del Estado 
Español. Edita la revista «Debat Gai». Este frente organizará pró-
ximamente en Barcelona una reunión de la AGI (Asociación Gay 
Internacional) y un congreso de Profundización en la temática 
Gay. 
- EGHAM. Apdo. 1667, ref. E, Bilbao. Apdo. 953, San Se-
bastián. Apdo. 953, Durango. Está extendido por todo el País 
Vasco y Navarra. Edita la revista «Gay Hotsa». En los últimos 
meses ha adquirido una fuerza considerable. 
- MAS-PV (Moviment d'Alliberament Sexual del Pais Valen-
cià). Apdo. 1974, Valencia. Muy extendido por todo el País Va-
lenciano. 
- FIHOC (Frente de Liberación Homosexual de Castilla), 
Edita la revista «La ladilla loca». Sólo está implantado en Ma-
drid. 
- Otros: FAGI (Front d'Alliberament Gai de les Illes), en Ba-
leares; MHAR (Movimiento Homosexual Andaluz Revoluciona-
rio); y núcleos más o menos organizados y en Galicia y Murcia. 
E l F L H A 
El Frente de Liberación Homosexual de Aragón (FLHA) nació 
hace justamente un año con ocasión de la organización en Zara-
goza del día mundial del orgullo gay, el 24 de junio de 
Con una estructura orgánica de tipo asambleario, agrupa a fos 
grupos homosexuales más concienciados de Aragón, que tan solo 
inciden directamente en una parte de los varios cientos de homo-
sexuales aragoneses. 
De los integrantes del FLHA, 70 % hombres y 30 % mujeres, son 
estas últimas quienes mejores trabajos teóricos y prácticos han 
llevado a cabo dentro del mundo homosexual de la región, t 
FLHA, que ha convocado y organizado una serie de actos para 
el próximo 24 de junio en Zaragoza, no edita ningún boletín pro-
pio y la forma de dirigirse y ponerse en contacto con el mismo e 
a través del apartado 600 de Zaragoza. 
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Algo raro notábamos hace 
tiempo en la programación de 
los Multkines BuñueM. Las co-
pias eran viejas, no se estrena-
ba casi nada, todo eran reposi-
ciones, V es que los chicos del 
Pere Fages. o sea, los de 
tZ films» han cogido los bártu-
los y se han vuelto a Barcelonia, 
cambiando la empresa de ma-
nos. ¡Menos mal! que han te-
nido el detalle de dejarnos lo 
mejor de la casa: a nuestra 
querida Angela. Y advertimos 
amistosamente que, o mejoran 
la programación, o seguiremos 
>endo por Francisco Vitoria, 
pero a tomar cafés y charlar 
con la Angela. 
Y para repartir las broncas, 
decir que es desolador el as-
pecto que ofrece la cartelera 
de la semana, que en nuestras 
múltiples y obligatorias horas 
ociosas nos iremos a la piscina 
como no nos lo pongan más 
apetecible. De momento lo 
único que vale la pena es: 
«Libertad condicional», con 
Dustin Hoffman y Harry Dean 
Stanion (c. Cervantes). 
«Las verdes praderas», de 
José Luis Garci: con Alfredo 
Landa. Advertimos que se trata 
de película para carrozas sin 
remisión (c. Coya). 
T R U C A S 
• «Ya soc aquí» con la cara un poco planchada y el ojo iz-
quierdo en plan drama, pero dispuesta a reiniciar mis relaciones 
sociales, a ver si me sale un novio de una vez, que ya va para un 
año haciendo el tonto aquí y no me jalo una rosca. Para los posi-
bles pretendientes, también sé un poco de cocina, encaje de boli-
llos y domino el hulajup. Besos eternos de Julia. 
• «Los chicos de la EVA (Escuela de Verano de Aragón) co-
mienzan sus actividades estivales con la campaña de difusión de 
lo que será la semana de actos a celebrar del 26 de agosto al 2 
de septiembre. Y este año lo hacen en agosto porque el personal 
enseñador está hasta el cogote de corregir evaluaciones y, para-
dójicamente, en agosto estarán más refrescantes, además de po-
der conectar sus experiencias con el próximo curso. La inscrip-
ción está abierta hasta el próximo día 30, y diez días antes de co-
menzar la semana se volverá a abrir. En el capítulo precios, para 
enseñantes y padres son 1.000 pelas; y para estudiantes y parados 
500. Las sesiones serán por la mañana sobre temas directamente 
relacionados con la pedagogía, y las tardes se dedicarán monográ-
ficamente al tema «Aragón». Los actos se desarrollarán en Zaralo-
nia porque es más fácil y barato para la organización, pero como 
el espíritu es descentralizar, posteriormente se realizarán debates 
a nivel comarcal.» 
• Los chicos del Colectivo «La Escarola», que frecuente-
mente nos deleitan con sus epístolas en este insigne semanario, 
ahora se dedican también a organizar debates y coloquios en la 
Coso de Teruel, en Zaralonia. Y esta semana, el viernes 22, a las 
11 de la noche, el tema en palestra es «La Homosexualidad». 
• Y es que este domingo se celebra el «Día mundial del or-
gullo Gay» y el Frente de Liberación Homoxexual Aragonés está 
organizando una serie de actos para celebrarlo. De momento, y 
durante toda la semana, se están recogiendo firmas que acompa-
ñan a un texto en el que se pide la despenalización de la homo-
xexualidad, y se reclama el derecho de todos los gays a participar 
con plenos derechos en la vida pública y social. En plan más 
juerguero y festivalista, está en proyecto una verbena de tarde y 
noche en el Matadero, para el samedi. Y también se están organi-
zando unas jornadas de cine sobre «homosexualidad». Para lo de 
la recogida de firmas se han instalado mesas en los lugares habi-
tuales. 
, • Y continúan con entusiástico, apoteósico y multitudinario 
éxito los club de debate de ANDALAN, la asistencia es tan masiva 
que nuestro administrador se está planteando el alquilar una pia-
da de toros desmontable para acomodar al personal y también 
entrar en tratos con alguna casa de cervezas, para que puedan 
aclararse las cimbreantes voces los castelares de turno. El «Le 
onde» es un negocio casero al lado de la que vamos a organizar 
nosotros. Las fechas van como sigue: 
^eruel, día 20, en locales de la AIIS, a las 19 horas. 
Uspe, día 20, en el Ayuntamiento, a las 21,30 horas. 
sabmánigo, día 20. en c/. Sánchez Ventura, 2, a las 20 horas. 
Barcelonia, día 22, a las 20 horas, en el Centro Aragonés 
«Joaquín Costa». 
Madrid, dia 23, a las 20 horas, en la capilla del CMU. San 
Juan Evangelista. 
ual todavía de confirmar fecha para las celebraciones de 
Barbastro, Huesca y Tarragona. 
Y atención a la telctoma, 
que en cuanto enterremos a la 
reina Victoria. \ el Eduardo VII 
se eche unas cuantas canas al 
aire (hablamos de la Corte in-
glesa, con perdón), parece que 
por fin nos van a echar el 
«Holocausto». Aquí ya estamos 
preparando los pañuelos para 
las lloreras múltiples. 
• Además de otros menes-
teres visualizables, como son 
las exposiçaos que más abajo 
comentaremos, nos morimos 
de ganas de anunciar que se 
han organizado unos cursillos 
para aprender a hacer guarre-
rías con el barro, para disfrutar 
poniéndonos perdidos, o sea, 
que se trata de aprender a ha-
cer cerámica. La información 
se facilita en Coso, 86, 1.° 
deba., de 10 a 1 de la tarde. Y 
llegamos a la 2.· tanda, que 
empieza el próximo día 28 has-
ta el 13 de julio. También hay 
una tanda especial para chava-
les que empieza el día 18 de 
julio (¡ja, ja!) hasta el día 28. 
• En cuanto a galerías, 
dar la bienvenida, junto con 
amorosos besos, al escultor 
chileno Ricardo Mesa, que co-
mo ya anunciábamos la sema-
na pasada (sin alardes amoro-
sos), presenta su colección de 
«gordas» de cerámica en la 
Galería Goya. 
Y para tomar nota de cómo 
se hace una exposición «colecti-
va», o «fondo de galería» (fenó-
meno puramente estival al que 
se apuntan la mayoría de salas 
de arte en tiempos de canícu-
la); atención a la «Colectiva» 
que presenta la galería Pepe 
Rebollo, en la que aparecen 
nombres tan apetecibles como: 
Saura, Guinovart, Anglada Ca-
marasa, José Luis Cano, Gordi-
11o, Sempre, Novoa, Equipo 
Crónica, Viladencaz, Bechtod, 
Baque, Marteles, cerámicas de 
Javier Fanlo, Tapies, Amat, 
Clavé, Fontecilla, Benet, Rosell, 
Heras, Hoffman, Sergio Aguí-
lar, Uclés y más personal. 
En la sala Gambrinus, conti-
núa la exposición de Pilar Ni-
colás Vadillo. 
En galería Spectrum-Cannon, 
exposición de «Fotografía ac-
tual en Francia». 
HISPIRIA 
LIBRERIA 
PLAZA JOSE ANTONIO, 10 
Z A R A G O Z A 
Cerámica 
Excelente Raúl Abraín 
o para su frágil eco-
IUC tan bien domina 
Pepe Casas 
Despreciando olímpicamente tos cons< 
los amigos, Raúl Abraín -tozudo como j 
para bien de la cerámica aragonesa y per 
nomía, en mantenerse aferrado a los han 
y conoce. 
Electricista en el carnet de idcniidad. Raúl es. sm embarjio. 
uno de los mejores y más animosos de los ceramistas del momen-
to. Y no sólo de Aragón, que no por nada esiá becado por la Es-
cuela de Cerámica de La Bisbal. 
El hacer de Raúl es pulcro, suelto y, sobre lodo, profunda-
mente impregnado de creatividad. «Esto de hacer pie/as repetidas 
es lo que más me fastidia de mi profesión», dice el con frecuen-
cia. Y es que para Raúl el barro y el torno son antes un juguete 
que un instrumento profesional en el más estricto de los sentidos. 
Un juguete -poco agradecido, todo hay que decirlo- que le sirve 
para dar salida a su desbordante imaginación, vapuleada a diario 
cuando llega el recibo de la luz o la factura del horno. Al menos, 
eso parecen querer decirnos los hermosos humanoides -mitad 
naif, mitad agresividad- que van saliendo de las manos de Abraín. 
imaginando el incierto destino que les aguarda en una ciudad, en 
una región tradicionalmente repleta de dioptrías para lo suyo. 
Sin embargo -para bien de la cerámica aragonesa y perjuicio 
para su frágil economia-, Raúl Abrain sigue, to/udo, aterrado a 
los barros. Muestras de su tozudez son dctectables en «Pata Ga-
llo» (Temple, 10), «Arte y Artesanos» (León XIII, 25) y «Arrequi-
ves» (San Jorge, 24), ilustres grandes almacenes de Zaralonia. 
Livingston y Stanley 
Centro de Estudios u 
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Es muy posible que las Fuerzas 
Aéreas yanquis tengan que indemnizar 
con 18 millones de pesetas a los pocos 
habitantes de Purujosa, un pueblo 
aragonés perdido por entre la Sierra 
del Moncayo. Para ello, habría de 
verificarse una hipótesis según la cual 
una bomba desprendida 
accidentalmente de un avión 
norteamericano, y recientemente 
encontrada, sería la causante del 
incendio que en septiembre de 1978 
se declaró en los montes de Purujosa, 
destruyendo aproximadamente 400.000 
pinos a punto de ser puestos en 
explotación. Mientras, el 29 de mayo 
caía otra bomba en Torrchermosa, 
cerca de Ariza. 
Este viejo pastor, viejo andarín, encontró hace unos días los trozos de bomba que pudo incendiar el monte de Purujosa. 
Nos siguen iloviendo bombas americanas 
E l misterioso incendio de Purujosa 
El 21 de septiembre de 1978, 
el Cerro Gordo, un monte pro-
piedad del Común de Purujosa 
plantado de pinos en 1952 por 
el ICONA y desde entonces de 
explotación consorciada entre 
ambos, estaba desierto. No era 
época de caza ni de pastos; no 
transitaban ni cazadores, ni 
pastores, y, según los guardias 
forestales y los pocos ciudada-
nos de Purujosa que entonces 
se encontraban en el pueblo, 
no se había visto por la zona a 
ningún extraño. Tampoco ha-
bla tormenta, ni consecuente-
mente rayos posibles. Simple-
mente hacía calor, multiplicada 
por los meses que hacía que 
no llovía y por la ausencia de 
viento. 
Millones quemados 
Como otros muchos días del 
año, vieron cruzar el cielo a 
los aviones norteamericanos, y 
enseguida alguien descubrió 
que se había declarado un in-
cendio en la plantación de pi-
nos del Cerro Gordo. Fueron 
precisos los servicios de todos 
los guardiaciviles y forestales 
de la zona, los bomberos de 
Tarazona y Calatayud y una 
compañía del Parque de Art i -
llería de Zaragoza para poder 
salvar parte del monte, lo que 
se logró gracias a la ausencia 
del viento. Aún así, más de 
300 Has. fueron pasto de las 
llamas, perdiéndose alrededor 
de 400.000 pinos de 25 años de 
edad que estaban a punto de 
ser productivos por vez prime-
ra (en breve tiempo pensaba 
hacer ICONA la primera tala 
de clareo). 
Una vez sofocado el incen-
dio fue imposible descubrir las 
causas del mismo. Para el inge-
niero del ICONA encargado de 
la zona del Moncayo hay que 
descartar el típico pirómano, 
voluntario o involuntario, de a 
pie: «Si hubiera sido provoca-
do, el incendio se hubiese ini-
ciado junto al camino, para 
que el autor pudiese huir. Se-
ría una locura que alguien pro-
vocase un incendio forestal en 
el interior de un bosque, por-
que, en tal caso, el propio au-
tor del fuego sería alcanzado 
por las llamas fácilmente». Asi, 
el parte de la Guardia Civil 
daba por desconocidas las cau-
sas del incendio, y evaluaba los 
daños en unos 18 ó 20 millones 
de pesetas. Nadie relacionó en-
tonces el incendio con los 
Fhamtoms que minutos antes 
Las bombas, en el Congreso 
Santiago Marracó, diputado 
socialista por Huesca, interpeló 
en el Pleno del Congreso, el 
día 6 de junio, al ministro de 
Defensa sobre la bomba caída 
en la Sotonera. En la legislatu-
ra anterior los senadores de la 
CAUD presentaron una queja 
similar. 
«No descubro nada nuevo, 
Sr. Ministro, si le digo que en 
Aragón no queremos, ni la Ba-
se, ni el Polígono de Tiro de 
Bardenas -afirmó el diputado 
Santiago Marracó- . Tenemos 
la grave sospecha de que no se 
utiliza correctamente el espa-
cio aéreo, y que se incumplen 
sistemáticamente las normas de 
seguridad. Nuestros conciuda-
danos, vecinos del polígono de 
tiro, y sus Ayuntamientos, de-
ben conocer las normas de uti-
lización de este espacio aéreo. 
para que no solamente puedan 
reclamar las indemnizaciones 
que por daños puedan corres-
ponderles, sino, y esto es lo 
más importante, que puedan 
denunciar todas las irregulari-
dades, ya que sólo con el cum-
plimiento estricto de las nor-
mas de segunda, se podrán 
evitar los accidentes». 
El Ministro Sr. Rodríguez 
Sahagún se comprometió a 
enviar urgentemente informa-
ción sobre las normas de segu-
ridad de las maniobras, las ho-
ras y fechas de los ejercicios, y 
la forma de utilización del es-
pacio aéreo a los Ayuntamien-
tos del entorno del polígono 
para que se ponga en conoci-
miento de los ciudadanos. 
Cualquier incumplimiento de 
estas normas puede y debe ser 
denunciado. 
habían pasado sobre el bosque. 
El caso seguiría sin proceso ju-
dicial, como todos los incen-
dios forestales, pero parecía 
que ni el ICONA llegaría a co-
brar nunca su 67 % de los da-
ños (en las condiciones de ex-
plotación consorciada del mon-
te ese es el procentaje de be-
neficios que corresponden al Es-
tado) ni el pueblo su 33 %. 
Tras el papeleo correspondien-
te, el incendio pasaría a sumar-
se a los cientos de «no resuel-
tos». 
...V una bomba no 
tiene edad 
El asunto estaba práctica-
mente olvidado cuando el pa-
sado 5 de junio el pastor Ma-
tías Sanjuán, un setentón que 
sigue recorriéndose a pie dia-
riamente la docena larga de ki-
lómetros, complicó las cosas al 
encontrar unos restos que, se-
gún se lee en el parte del 
puesto de la Guardia Civil más 
cercano a Purojosa, «resulta-
ron ser de una bomba ya ex-
plosionada». La bomba, o sus 
restos (no podemos saberlo 
con exactitud porque no se nos 
ha permitido fotografiarla ni 
verla siquiera), estaban más o 
menos en el lugar donde se de-
claró el incendio, en el centro 
del bosque. 
El recuerdo del incendio de 
«causa desconocida» vino for-
zosamente a las cabezas de 
pastores y ganaderos de Puro-
josa, de la Guardia Civil y de 
los guardias e ingenieros del 
ICONA, y el tema pasó al juz-
gado de Calatayud. 
A partir de aquí, todo es na-
vegar entre hipótesis ya impo-
sibles de confirmar —porque, 
según afirmaron en la Capita-
nía General de Zaragoza, la 
bomba ha sido enviada a la 
chatarra-, y sobre todo silen-
cio y falta de información. Así, 
en la Jefatura de la Coman-
dancia Provincial de la Guar-
dia Civil se nos informaba de 
que su hipótesis —«esto es so-
lamente una hipótesis no con-
firmable hasta que el juzgado 
resuelva el caso», nos ha recal-
cado el Comandante en Jefe-
era que la bomba, «probable-
mente fumígera», se le cayó o 
fue arrojada accidentalmente 
por un avión militar norteame-
ricano. Pero, mientras, en la 
Secretaría General de la S.* 
Región Aérea declaraban no 
saber absolutamente nada del 
tema. 
Lo único exacto y verificable 
es que la bomba (con la ins-
cripción «BOMB PRACTICE-
MK 106 MOD I») fue encon-
trada aproximadamente en el 
lugar donde se declaró el in-
cendio, y que en las condicio-
nes físicas en las que el bosque 
se encuentra, resulta perfecta-
mente creíble la hipótesis dé 
que, por efecto de la caída de 
la bomba, se prendiese un pe-
queño fuego que automática-
mente se extendería. 
La cuestión ahora es saber 
—seguramente nunca se sabrá-
sí la bomba cayó el día del in-
cendio, como creen las gentes 
de Purujosa, o si, como afirma-
ron en Capitanía General, «la 
bomba ya llevaba tiempo en 
aquel lugar cuando se declaró 
el incencio». Faltaría saber có-
mo puede determinarse, des-
pués de que ésta haya sufrido 
durante meses el efecto de de-
terioro de la caída, la explo-
sión, el fuego, el sol, la lluvia y 
el viento, el tiempo que hace 
que una bomba ha caído. Esto 
no ocurriría si el Ejército yan-
qui tuviera la inexcusable obli-
gación, bajo castigo de no ha-
cerlo, de comunicar a la opi-
nión pública cada vez que una 
bomba cae fuera del polígono 
el lugar exacto donde ha caí-
do, la posible peligrosidad de 
la bomba y las causas de la 
caída. 
Por ahora, la Fuerza Aérea 
yanqui guarda silencio. «Si 
quieren información —se nos 
dijo por teléfono horas después 
de que personalmente los res-
ponsables de Relaciones Públi-
cas nos asegurasen que no ha-
bía ningún problema en darnos 
cuanto precisásemos- hemos 
de avisar a nuestra embajada 
en Madrid y a continuación se 
hará público un comunicado 
sobre el tema». Y en el ICO-
NA se plantea la duda de que 
la bomba llevase varios años 
en el mismo lugar. «Es posible, 
desde luego —afirma el Inge-
niero Jefe del Moncayo-; pero 
no estaba nada escondida, y 
fácilmente podría haber sido 
descubierta antes por alguno 
de los pastores y numerosos 
cazadores que pasaban por esa 
zona en las épocas de caza y 
pastos». 
En cualquier caso, los veci-
nos de Purujosa nunca termi-
narán de creerse que el incen-
dio se declarase «como por ar-
te de magia», y por ello siguen 
esperando a que el Juzgado re-
suelva el caso. Si les es favora-
ble, el Gobierno norteamerica-
no deberá abonarles su 33 % de 
los daños, más o menos unos 
seis millones, con los que po-
drán acometer mejoras en el 
pueblo. 
Puede que al final lo de Pu-
rujosa se quede en simple 
anécdota sin mayor trascen-
dencia. Es muy probable que 
incluso se resuelva oficialmente 
que la bomba encontrada nada 
tuvo que ver con el incendio 
—de lo cual, sin embargo, se-
guiríamos dudando-. Pero lo 
que sigue siendo cierto es que 
en las zonas de Aragón y Na-
varra por cuyos cielos cruzan 
los Fhamtoms yanquis, en es-
tos momentos nadie está a cu-
bierto. 
Y la «mancha» se extiende. 
El pasado 29 de mayo fue en 
Torrchermosa (Zaragoza). Un 
agricultor vio caer una bomba 
fumígera BDU-33B, desprendi-
da de una formación de tres 
aviones. Se recogieron 3 trozos 
de 11 Kgs., 60 cms. de largo y 
10 de ancho. Los restos fueron 
depositados en la Casa Cuartel 
de la Guardia Civil de Ariza y 
posteriormente en la base aé-
rea de Zaragoza, según se nos 
ha informado en la Jefatura 
del Estado Mayor de la 3/ Re-
gión Aérea. 
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